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M a d r i d . Septiembre 6. 
EXPLOSION 
Eu Maceda (Orense) se ha produci-
do una explosión en un taller de piro-
tecnift. resultando un niño abrasado 
y algunas otras personas heridas. 
LO DE BARCELONA 
I g n ó r a s e a ú n qu iénes hayan sido 
los autores del atentado cometido en 
Barcelona con una bomba explosiva, 
suponiéndose que sea obra del anar-
<iiiismo. 
A C T M L I D A D E S 
Lo ocurrido ayer en el Senado 
es comentado por E l Mundo de 
esta suerte; 
A dónde se va por este caminot Lo 
dirán los sucesos. No podemos profeti-
zar nada en este caos de las conciencias 
y de las instituciones republicanas. Los 
conservadores han pasado ya por sobre 
toda consideración de patriotismo y de 
moral política y se hallan en ese mo 
monto crítico en que los grupos de am-
biciosos se sienten capaces de ir á todas 
partes menos á aquellas en que, con sa 
crificio del interés personal, se puede 
hacer algo por el país. 
El Senado ha dictado ayer una ley, 
la de las yaguas, y ha tomado otros 
acuerdos, sin quorum; la Cámara se pre-
para rá á hacer otro tanto una vez aque-
lla ley sea sancionada por el Jefe del 
Estado; y la Constitución, herida de 
muerte, irá al cesto del futuro dictador 
de Cuba. Los moderados que saben que 
el Sr. Estrada Palma no acepta la dic-
tadura, s*conforman sencillamente con 
prepararle camino al general José 
Miguel Qómez. 
No puede ser más grave le situación 
política. Estamos frente al abismo y 
nos empujan hacia él los impropiamen-
te llamados moderados.. La demagogia 
cuando toma el nombre de moderada ó 
conservadora, reviste una de sus más 
peligrosas formas. 
La Constitución y la moral polít ica, 
dependen hoy exclusivamente del Pre-
sidente de la República. Si el Sr. Es-
trada Palma sanciona las leyes frauda-
lentamente votadas por la Al ta Cáma 
ra, el régimen agoniza y la Constitución 
ee transforma en una filfa. 
Por su parte E l Liberal dice lo 
que sigue: 
Sólo falta que el Ejecutivo se preste 
á sancionar la Ley votada hoy, sin quo-
rum legal, por el Senado. Esa es la 
pretensión de los moderados. Si logra-
¿zn su intento—y no pretenden otro 
que sorprender al Ejecutivo, que tantas 
veces ha frustrado sus maquiavélicos 
planes—para nada necesitarían la coo-
peración de los liberales en el asunto 
de la Cámara Entonces, con la mitad 
más uno de los Senadores y de los Re-
presentantes, funcionarían, respectiva-
mente, el Senado y la Cámara; habría 
Congreso, exclusivamente moderado, 
que funcionaría fuera de la ley y á gus-
to de los moderados; la Constitución 
sería letra muerta, y el país quedaría 
á merced de las malas pasiones de un 
grupo de hombres, para los cuales no 
hay más ley que su capricho, ni más 
punto de mira que sns intereses perso-
nales. 
Afortunadamente, y contra el acen-
tuado rumor de imperdonable debili-
dad por parte del Ejecutivo—propala-
do por los mismos moderados—se pue-
de contar, todavía, con la inmaculada 
honradez del Presidente, señor Estrada 
Palma y su bien probado respeto á la 
Constitución, para oponerlos, victorio-
samente, á los desmanes moderados, 
que ya se hacen insoportables y pueden 
ser origen de grandes desgracias para 
la República. 
Del ó rgano de los moderados 
no podemos reproducir nada 
porque, por ser per iódico de la 
tarde, a ú n no se ha ocupado en 
el asunto. 
E l Nuevo País, refir iéndose á la 
t ransacc ión proyectada entre na-
cionales y moderados, dice: 
De lamentar sería que no se alcanzase 
ese acuerdo, porque es muy grave el 
daño que está ocasionando al país la 
paralización de las tareas legislativas. 
Hállanse planteados problemas po l í t i -
cos, administrativos y económicos que 
demandan pronta solución, y no cabe 
tolerar que se prolongue más el estado 
anormal creado por la actitud asumida 
por las fracciones cu que está dividida 
la Cámara de Representantes desde el 
momento mismo en que debió empezar 
la legislatura. 
El fracaso de las anteriores tentativas 
de conciliación no es argumento decisi 
vo para augurar ahora igual resultado; 
al contrario, la misma insistencia en 
formular y discutir proposiciones de 
arreglo, revela el propósito de lograrlo, 
y consiguientemente la posibilidad de 
un aveuiiniento, á que no podría lle-
garse sino cediendo cada parte algo de 
sus pretensiones, qu« es lo que carar-
íeriza á la transacción en toda clase tfe' 
litigios. Hab rá intereses, tal vez do 
rechos lastimados, heridas de amor pro 
pió, pero todo esto esto es indispensable 
para conseguir el fin perseguido, te-
niendo en cuenta que son idénticos los 
agravios que cada uno de los conten-
dientes supoue haber recibido de su 
adversario. 
El interés individual, el de grupo, el 
de partido deben someterse al interés 
general, que ha sido ya seriamente le-
sionado y recibiría daño mayor, acaso 
irreparable y de funestas consecuencias 
para el país, si no se lograse ahora el 
concierto de que depende el funciona-
miento regular y ordenado de las Cá-
maras. 
Por lo visto los moderados no 
opinan como E l Nuevo País que 
el funcionamiento recular y or-
denado de las Cámara s dependa 
del concierto que se proyectaba, 
pues ayer han hecho funcionar 
al Senado, regular, y ordenada 
mente á su ju ic io , sin que previa-
mente se hubiera llegado al con-
cierto referido. Antes al contra-
rio, el concierto que ya parec ía 
difícil, se hizo imposible, ¿1 j u i c i o 
de los nacionales, después de la 
sesión celebrada ayer por el Se-
nado. 
Resumen de esta triste y la-
mentable historia: que todo de-
pende ahora de lo que resuelva 
el señor Presidente de la R e p ú -
blica, & quien han puesto en bien 
duro trance, por no ceder nada 
en sus pretensiones, -los que se 
dicen sus mejores amigos. 
NOTAS AZUCARERAS 
MEKCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Mao Uougall 
y Compañía del 26 del pasado: 
' ' E l mercado ha continuado inactivo 
y se han hecho muy pocos negocios 
debido á la indiferencia de los refina-
dores y á la escasez de azúcar dispo-
nible. 
De Cuba no se ofrece azúcar sino en 
cantidad muy pequeña á 2 15-16c. c. f. 
95°. En toda la isla no quedan más 
de 54,000 toneladas, de las cuales 
se están embarcando probablemente 
24,000. Se necesitan 10,000 para 
el consumo local, y el resto, ó sean 
20,000 toneladas, se halla en manos de 
unos pocos hacendados y exportadores 
que no están dispuestos á vender sino 
á precios más altos que los actuales. 
Ante la perspectiva de precios bue-
nos, es probable que se empiece á mo-
ler en Cuba lo más pronto posible; pe-
to aún así, no se podrá obtener azúcar 
de esa is a en grandes cantidades hasta 
fines de Enero. 
En el primer trimestre de este año 
se recibieron 461,000 toneladas en los 
cuatro puertos del Atlántico, viniendo 
de Cuba 372,000 toneladas. Durante 
igual período de 1905 se necesitará 
una cantidad igual, si no mayor, de 
ésa isla, por cuyo motivo es probable 
qne el azúcar de Cuba de la próxima 
zafra despierte más intHiós á medida 
que se aproximo el fin del año. Los 
vendedores cubanos comprenden ésto 
perfectamente, y han suúido sns pre-
cios para entregar en Enero y Febre-
ro, pidiendo ahora de 1 lOc. á l[Sc. 
más de loque pedían ó principios de 
este mes 
El tiempo en Europa sigue siendo el 
factor más importante. Una sequía 
tan prolongada, principalmente en 
Austria, tiene que haber caiísado da-
ños considerables, y como el crecimien-
to de la planta habrá terminado dentro 
de un mes, lo natural es suponer que 
resulte muy deficiente en peso, por 
más que un rendimiento mayor de sa-
carina compensaría ésto hasta cierto 
punto. 
Con motivo de haber empezado á 
llover en algunos distritos de remola-
cha, comenzaron á realizar los especu-
ladores, y bajó el mercado europeo de 
lOs. 6 3[4d. á lOs. Gd; pero las lluvias 
no duraron, especialmente en Austria, 
y se afirmó más el mercado, cerrando 
á lOs. 6.3[4d. para Agosto-Septiembre 
y á lOs. 9d. por azúcar de la nueva 
cosecha, entrega de Octubre á Diciem-
bre. 
Mientras se continúe recibiendo casi 
tanto como lo qne se toma para reti-
nar, como sucedió esta esmana, en que 
se recibieron 35,000 toneladas y se to-
mó para retinar 44,000, no habrá ma-
yor interés eu operar por parte de los 
refinadores, sobre todo si se considera 
que el azúcar que se ofrece—con ex-
cepción de aljrunos lotes de Demorara 
y otras Antillas —es para llegar aquí 
á fines del otoño. Pero esto cambia-
rá, probablemente, á principios del 
mes entrante, por cuanto habrán cesa-
do entonces los arribos de Cuba, y no 
se recibirá azúcar de Java en cantida-
des considerables hasta Octubre, ^.sí, 
pues, los arribos serán pronto mucho 
menores de lo que se tome para refi-
nar, y como ya se han reducido las 
existencias de los refinadores á 128,000 
toneladas, no será difícil colocar algu-
nos azúcares sin vender que lleguen, 
en Septiembre. En cambio, en los 
meses siguientes, todo depende, co-
mo ya hemos dicho, de que lleguen 
oportunamonte las grandes cantidades 
de Java compradas por nuestros refi-
nadores. 
Créese generalmente que los precios 
en 1005 serán mucho mayores que los 
que han regido hace años. Hasta qué 
límite lleguen dependerá en gran parte 
del resultado Cual de esta cosecha de 
remolacha. 
Las existencia en EuroPa al ^e 
Octubre serán mucho menores que en 
igual f>cha del año pasado, y no po 
drán los icfinadoras ingleses adquirir 
tanto azúcar de la cosecha de 1903-4 
como sucedió ahora un año, sino que 
tendí án qne comprar azúcar de la nue-
va cosecha. Es decir, que la cifra de 
las existencias universales será inferior 
j desde principios del año azucarero á lo 
j que fué on lOO.'í. 
Aunque no se ha comprado más re-
| raolacha con destino á este país, el 
mercada europeo se mantiene firme, 
debido á ja intluencia del tiempo. Si 
hubiera más demanda, la interrupción 
en el tráfico fluvial de Europa haría 
subir los precios, puesto que sería ne-
cesario llevar por el ferrocarril el azú-
car á lo» puertos de embarque, recar-
gando así su costo. 
Según los diversos cálculos publi-
cados do la cosecha de remolacha 
europea, ésta será de 20 á 25 por cien 
to mono; en Austria, y de 10 á 15 por 
ciento menos en Alemania. De estas 
cifras tenemos que deducir 5 por cien-
to de aumento en las siembras. Pre-
sen tándosf» tan favorable la situación 
para 1!H)5, es natural que'los precios 
altos liaban aúmentar las siembras, es-
pecialmente de: remolacha; pero hay 
que tener oo cuenta también que, co 
mo los precios de «los cereales en gene 
ral han subido, es posible que se dedi-
que más terreno á su cultivo eu la pr i -
mavera próxima. 
El mercado cierra firme á las coti-
zaciones anteriores de 4. l[4c. por cen-
trífugas 96°, 3 . l l -16c. por mascabados 
89°, y 2.9-I6c. por azúcar de miel 89°. 
Las 35,540 toneladas recibidas esta 
semana vinieron de. 
Tonelada 
Cuba 13,701 
Puerto Rico 2,615 






Refinado.—Quedan sin variación los 
precios, y se han hecho negocios de 
importancia, habiendo recibido los 
refinadores órdenes más considerables 
que de costumbre de algunos de sus 
clientes. Es probable que el consumo 
de Septiembre y Octubre sea mayor 
aún que el año pasado. 
Ventas anunciadas desde el viernes 
19 al 26 de Agosto: 
560 sacos mascabado de Pnerto R i -
co, en plaza, á 3.11-16c., base 89°, 
desembarcado. 
1,600 toneladas centrífugas de De-
morara, embarque en Septiembre, á 
2.9[16c., c. f., 96°. 
14,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 2.7i8c., c. f. s., 95°. y azúcar 
de miel á 2. 5 i l 6 pol. 88". 
RUSIA Y E L JAPON 
UNA C A U T A N O T A B L E 
En El Mercantil, de Manila, encon-
tramos la siguiente notabilísima carta: 
Tientsin, 7? de Julio de 1904. 
Querido Director: -
Corren aquí malos vientos, y hasta 
hay quien asegura qne cuando esta car-
ta llegue á esos lectores, estará decidi-
da la suerte de Port-Arthur . No tie-
ne ninguna importancia para el desen-
volvimiento y fin de la guerra, n i in -
fluirá lo más mínimo cu las condicio-
nes de la paz, que la plaza quede por 
Rusia ó se entregue al Japón, aunque 
como es natural, tanto los unos como 
los otros no gustan de confesar el ver 
dadero motivo que les mantiene en 
tan encarnizada defensa y ataque. 
Es hoy Port-ArthuV-para uqos y par-
ra otros, algo de la más inmediata UO' 
cesidad, algo que pue.de proporcionar 
urgentes y necesarios recursos. 
Si los japoneses se apoderan de la 
plaza, sin perder momento lanzarán 
un nuevo emprésti to exterior, que, al 
amparo favorable que les crea la vic-
toria, podrán colocar en ventajosas y 
buenas condiciones. Si los rusos pier-
den la plaza, con ella pierden una con-
siderable cantidad de material de gue-
rra, una escuadra más ó menos grande, 
pero siempre un "Ser de ataque", se-
gún la célebre frase de los americanos, 
y aunque siempre continúen encontran-
do dinero, /quién lo duda!, será enton-
ces, en condiciones duras y á precios 
muy altos. 
Por eso, porque Por t -Ar thur repre-
senta hoy "dinero", para unos y prra 
otros, se lo están disputando y conti-
nuarán disputándoselo palmo á palmo. 
A l Japón le halagría volver á ocu-
par Port-Arthur, sin que se repitiera 
la P. D. de la guerra chino-japonesa; 
pero s;ibe bien que por ahora, como en-
tonces, no le dejarían las potencias que 
se estableciera en él, y después de lan-
zar y colocar su empréstito, logrado su 
objeto, alcanzadas las materiales ven-
tajas y satisfecho su orgullo de guerre-
ro, se apresurará á devolverlo á China, 
por lo menos en la forma. 
Con suma habilidad eu concepto de 
algunos,un tanto ladino se^ún otros, 
burdo y mal oculto el deseo de compli-
car aún más las cuestiones del Oriente, 
el Japón ha publicado, semioücialmen-
te, que su ministio en Pekín , por or-
den del Gobierno de Tokio, había pre-
guntado con insistencia al Ministerio 
de Negocios Extranjeros, si la China 
estaba dispuesta á ocupar y hacerse 
cargo de las plazas que en Manchuria 
conquistasen las tropas japonesas; agre-
gando, que si la China no quería, ó no 
se encontraba en condiciones, suplica-
ría á las potencias que "nombrasen, de 
común acuerdo" un Gobierno provisio-
nal que se hiciere cargo de ellas, por-
que él, Japón, no podía, dadas las con-
diciones de la campaña y sus "prome-
sas", desprenderse d e s ú s soldados pa-
ra tal empeño. 
Como los Gobiernos de China y el 
Japón, durante estas veinticuatro ho-
ras, se entienden y obran de acuerdo, 
la tal pregunta, á la que, como era lóg -
co y de esperarse, no ha dado respues-
ta la China, es algo así como "bai lón 
d'assai" lanzado por ambas, para ver 
si las potencias "pican" y cometen la 
improblable y enorme equivocación do 
aceptar tan halagüeña como peligrosa 
proposición. 
La campaña, aparentemente, cerdea 
para los rusos, y esta placa sensible 
que se llama China, se impresiona de 
estos triunfos reales ó fingidos, la tibie-
za se olvida, la desconfianza cesa y ni 
un solo habitante de Manchuria deja de 
ser el amigo, el protector y el espía del 
Ejército japonés. A q u í llega ya la in-
fluencia de esos "triunfos" y hasta los 
que hace pocos días se mostraban más 
reservados ó indecisos excitan hoy al 
Gobierno y al pueblo chino á qne se 
lance á la guerra y ayude á bandera 
desplegada á los japoneses. 
La arrogancia de éstoá creée; los chí-
.nos todos comienzan á mostrarla hasta 
en los actos más insignificantes de las 
relaciones sociales, y Europa, ¡qué ha 
de hacer! sufrir con paciencia las equi-
vocaciones de los Gabinetes europeos. 
Esta es la verdadera Situación hoy en 
el Norte de China. El prestigio de raza 
por el suelo, el chino engreído, con 
grandes esperanzas en süs amigos los 
japoneses, y en tal estado de ánimo 
que pudiera repetirse ta función boxer, 
pero esta vez ¡ay! no será con la falta 
de pericia y organización qne lo fué eu 
la pasada. 
Están hoy los rusos en Puerto A r t u -
ro, me ha dicho un extranjero autori-
zado, como los españoles en Santiago, 
Aquellas caras alegres del comienzo 
de la campaña, aquellos chistes de mal 
gusto que tanto prodigaban ingleses y 
¡ americanos, son hoy rostros largos y 
CONVIENE A LOS QUE ÜSAN ESPEJUELOS, 
Si desea V . conservar 
8a vista no compre^ sus 
lentes sin ant"_ V»r 
OBISPO N U M 61 
donde se garantizan las 
piedras del Brasil donde NO O L V I O A K S K 
6 * , o b i s p o 6 * "LA AUSTRALIA" 
10544 alt 
venden los Espejuelos de-
orn macizo, con piedras 
del Brasil A UN L U I S . 
Donde venden los len-
tes de aluminio con pie-
dras del Brasil más bara-
tos que nadie, siendo su 
vista reconocida deteni-
damente por el mejor óp-
tico de esta ciudad. Ra-
món González. 
latre Sai Iznifio j lerradtret 
6t-27 Ag 
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TEATEO ALHAMBEA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
"t o c L ¿ \ s l o e » ra. 
. L A B R U J E R I A . 
A ¡ a s nueve: ALHAMBRA EN SAN LUIS. 
A l a s diez: E L . T I O T O M A S . 
9689 
"F* VL xx o 1 <S> n. 
H O Y A L A S O C H O : 
O C5 I X O 
9 A s 
B o t ó n d e O r o 
«a o 
UBIÍWE íXqüISITO Y fermanent i 
Ue venta en todas las pcrlumerías, sede.-
ria.s y Fanmicia.s de la Isla. 
1 « I os i to; Salón O u s í llas. Obispo 107. 
casi esquina á Villegas. 
L'cjjóíñto también de los ricos siropes 
fara hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
Hofr-osoos de» &OC3LSL - y xxxaxxtoca.dos. 
cl724 9 
F Ü I Í C I O N V O K T A N D A S 
A 1 AS OCHO y D I E Z . 
G L O R I A P U R A 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E 
A L A S D I E Z y DIEZ-
L O S L O B O S M A R I N O S . 
TEATRO DE AlBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I^uLnoxóxx p>ox- tandas 
171 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés V., 2? ó 3or. piso stn entrada..... f2-)i 
Palco) r ó 2 : piso idem f 1-2J 
Luneta con entrada |5 0) 
Butaca con idem - 15 0) 
Asiento de teruli a con id 10-35 
Asiento de paraíso con id fO-30 
Entrada general 50-3'J 
Entrada 4 tertulia ó paraíso fJ-?0 
^ ^ • R l domingo, dia4 da Septiembre, «jr.i i 
V M A T I N E E dedicado á IOJ NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
E 2 1 T r * i a . i x O xa 
32. O B I S P O N U M K K O 89 
T E L E F O N O 36« 
Snscursal: B A J O S D E P A Y K E T 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
ZFLaxxxoxi/tol S i e m b r e Benefetotox-!!! 
G R A N N O V E D A D ! 1 M A G N I F I C O S R E G A L O S 
Finísimas camisas de hilo ó piqué, que cuestan 15 francos & $ 1-40 
Finísimos cuellos de hilo ó de a lgodón extra S 0-20 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. á f 2-50 
Sombreros legí t imos jipijapas, de 2 á f5O-0O 
Sombreros de castor flor extra f 4-OJ 
Sombreros de duros lije ros (bombines, desde 4 y H-̂JQ 
Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa 1 flO 00 
Gran surtido de objetos de Tantasía.—Especialidad en corbatas ingle 
sas. Paraguas y Abanicos. 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l martes 6 del corriente, á la una de la 
tarde, se remata.-án en la calle de San Ignacio 
n. 16 con intervenc ión del Sr. Representante 
de lAespectiva Compañía de Seguro Marít i -
mo, 9 cajas, con 31 gruesas y nna docena espe-
jos varios t a m a ñ o s , marco plateado con ador-
nos, descarga del vfcpor "Meklerabnrg" de 
Hambargo . -Emi l io Sierra. 10982 Itó-lmS 
P R O F E S O R A D E SOLFEO, 
P i a n o y T e o r í a M u s i c a l 
San Migruel 70, entre Galiano y San 
Nicolás. 
Academia, f4-C0 plata.—Clases Particulares, 
f4-24 oro.—A domicilio. Convencional.—Pago 
Adelantado. 10775 8t-3 
r>!iiL0 QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! ̂  
Si tiene usted la V Í S t c l defectuosa, acuda en seguida á la ca-
sa de confianza. La m á s antigua en el giro, la que mejor sur t ida 
está y m á s barato vende ar t í cu los de primera clase recibidos men-
sualmente de P a r í s y New Y o r k . 
P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje. 
L E N T E S y E S P E J U E L O S deororaaciso desde U X C E N T E N . 
CiEM E L O S de campo, marina y teatro. 
B A R O M E T R O S , T E R M O M E T R O S . 
A R T I C U L O S D E E S G R I M A . 
OBISFO 54 c5V J Í l m e n d a r e s , 
C 1744 alt 
T E L . 3011 
13t-l St 
L L E G A R O N 




TODO COMPLETO. | 
I A SECCION 
C1764 
J u e g o c o m p l e t o . 






ra en porcelana. 
[¡1 TODO CONFUTO. 
X, OBISPO 85. 
6t-6 
cura los catarros c r ó n i c o s por rebeldes que sean . 
ra 
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•sustadizos, frases de inqnietud y p u -
Bilanimerías de "rafrazra" frente al ue-
gro nublado que se cierne aquí sobre 
nosotros y que amenaza llevar tras sí el 
bienestar é influencia lograda en largos 
años de labor y trabajo. 
Yo soy optimista; tengo gran confiau-
í a en la vir i l idad y pujanza de nuestra 
raza, no niego que pasaremos aquí, tal 
como van desarrollándose los aconteci-
mientos, días muy amargos y muy tris-
tes; pero he vivido lo bastante en el Ja-
pón para estudiarlo con calma y sin 
apasionamiento, y lo conceptúo seria y 
lealmente un " b l u f i " de ingleses y ame-
ricanos apoyado por inconscientes auto-
res de todas partes, y no creo que arran-
que de las manos de Europa la influen-
cia que ejerce ésta sobre la China, aun-
que pueda temporalmente amarrarla á 
su carro triunfal. 
Hay quiefa cree que la Eusia del 
Oriente es aún un *'bluff" mayor, ' ' á 
bigger b l u f f , como dicen en el país 
clásico de él, y todos hemos sido enga-
ñados por un puñado de hombres sin 
conciencia, que han deshonrado su nom-
bre administrando como bandidos (se-
gún ha publicado un periódico ruso) el 
país que se les confió; pero esa no es la 
vieja y clásica Rusia de los poderosos 
Czares, la que sabrá colocar el propio 
nombre y el prestigio de la raza en el 
puesto que corresponde en este lejano 
Oriente. 
l ío me atrevo á decirle á usted que lo 
dé por cierto, pero me parece que Chi -
na la está preparando. Ha sido una 
equivocación guardar por tanto tiempo 
aquí el cuerpo de ocupación; ahora ya 
es tarde y fuera de momento retirarlo. 
Hay que esperar. 
La atmósfera muy cargada y el mie-
do á alta cotización. 8 i los chinos lo-
gran su deseo de hacer intervenir á Eu-
ropa en Manchuria, el jolgorio va á du-
rar para rato. No creo que nadie se 
atreva á mezclarse, n i aun los america-
nos. 
A medida que avanzan los japoneses 
se nota aquí que los europeos, incluso 
los ingleses, sienten más miedo y des-
confianza. 
En el peor de los casos, no serían los 
japoneses los que recogerían la influen-
cia. Los japoneses no pueden llegar al 
corazón del chino: éste no olvida la his-
toria y las infinitas mudanzas del Ja-
pón. Se aprovechará ó lo uti l izará por 
el momento, pero no se casa con él en 
matrimouio perpetuo é indisoluble—G. 
HORAS D E A N G U S T I A S 
Tokio, 17 de Junio. 
En pleno verano la tierra se ha cu-
bierto de un espeso velo de nieve, co-
mo durante los tristes días del invier-
no; un vendaval furioso retuerce los 
árboles de los paseos, los pinos de las 
plazas, sacude las casas de cartón y 
madera como si quisiese descuajarlas. 
En Tokio la Inmensa no se ve un sólo 
rayó del Sol Levante. Hasta las mis-
mas banderas que lo ostentan en su 
centro, sacudidas cou rabia por el hu-
racán, no dejan que el Sol aparezca,— 
Una tristeza inmensa domina cielo y 
tierra. El mar ruge furioso; las olas l i -
bran un asalto continuo contra los mu-
rallones y diques. Y el viento que ha 
pasado por los campos de batalla del 
continente, no cesa de huir en ráfagas 
apretadas, inacabables, que gimen de-
sesperadas al chocar contra los obs 
tácalos que la gran ciudad les opone. 
¿Por qué de pronto se detienen los 
transeúntes, prestan oídos y hablan 
entre sí en voz baja? ¿Por qué asoman 
á las ventanas caras ansiosas ó despa-
voridas! ¿Por qué hasta los pájaros 
interrumpen su charla sempiterna, co-
mo asustados por un rumor insólito! 
Es que en esa jornada tremenda ha 
llegado hasta Tokio la voz del cañón. 
La Escuadra Corsaria, los buques de 
Vladivostok, roto el dique de hielo que 
les inmovilizaba, han salido á la mar. 
Ligeros y bien armados, sus potentes 
máquinas les permiten desafiar toda 
persecución, sus cañones probarán de 
devolver á la marina mercante del Ja-
pón todo el daño que los buques de 
Togo han causado á la marina mil i tar 
de Rusia. Dicen que los manda un ma-
rino experto y valeroso. Se les creía 
frente á Gensán y están á pocas millas 
de Tokio. Los buques mercantes se re-
fugian á toda máquina dentro de los 
puertos. Las velas de todos colores que 
rápidamente ganan la costa, parecen 
bandadas de palomas escapando de las 
garras del gavilán que le dá caza. 
La población entera acude á la orilla 
del mar. Cuenta los cañonazos. Se su-
ceden unos á otros durante dos horas. 
Be oyen entre el fragor de la tempestad, 
A las tres de la tarde llega un telegra-
ma de Tsunoshima: "Acaban de pasar 
tres grandes buques de tres palos. Pa-
recen tres grandes cruceros de Vladi-
vostok". A las cinco un nuevo telegra-
ma de Iko; "Se oye un nutrido caño-
neo hacia el Norte". 
Sale un primer extraordinario del 
Gunsihito. "Los cruceros rusos han ba-
jado hacia el Sur. Se d ee que han em-
peñado combate contra el viejo guar-
dacostas TsvLshima Kan, que se defien-
de con vigor. A las siete llega al mi-
nisterio de Marina un despacho del a l -
mirante Kamimura. "Recibo la noti-
cia de la aparición de la escuadra de 
Vladivostok en aguas de Okinoshima. 
Marcho contra ella con todos los bu-
ques de mi escuadra". 
Pasan las horas y no llega noticia al-
guna. Ha desaparecido la habitual in-
diferencia de las gentes. Los corres-
ponsales de los periódicos corren á ca-
ballo 6 an coche de un ministerio á 
otro. Del palacio del Mikado salen y 
entran de continuo oficiales de todas 
las armas, altos funcionarios palacie-
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gos. Llega la noche y nadie se acuesta. 
Bri l lan millones de luces en calles, pla-
zas y casas. En todos los puntos donde 
es posible saber alguna noticia, esas 
noticias que no llegan, hay apretados 
grupos de gente que habla y discute 1 
cou animación. Los más optimistas 
hacen los siguientes cálculos: 'Nues-
tros cruceros pueden andar veinte mi-
llas por hora; los rusos no alcanzan, á 
toda máquina, m&3 que una marcha de 
diecisiete. Kamimura les alcanzará ai 
cabo de nueve horas de persecución. 
Habrá batalla". 
De pronto se esparce una noticia en-
tre la muchedumbre. No la da ningún 
despacho of'cial, no la propala ningún 
diario, no la pone en circulación nin-
guna agencia Y, sin embargo, al cabo 
de media hora ¡a sabe la ciudad entera. 
Unos la murmuran al oído de los otros 
y todos quedan por un momento como 
aterrados. Una angustia indecible opri-
me todos los corazones. "Los rusos han 
echado á pique cuatro transportes car-
gados de tropas." No ha habido bata-
lla, no han podido los nippones medir 
sus armas con los rusos; ha sido una 
carnicería espantosa, una hecatombe 
realizada á sangre fría. "Las tropas que 
han perecibo eran de la reserva de To-
k i o . " ¡Qué desdicha! ¡Qué tristeza! En 
todas las casas, desde las más humildes 
á las más opulentas, se piensa con do-
lor en un hijo, en un esposo, en un her 
mano. ¡Ah, la guerra, la maldita gue-
rra! 
Pero en un pueblo v i r i l dura poco la 
angustia. A la pesadumbre sucede la 
ira. Kamimura persigue con sus cruce 
ros á los rusos. En cuanto los aviste de-
volverá bala por bala, muerte por 
muerte, naufragio por naufragio. Bes 
sobrazoff, el jefe de la escuadra fantas 
ma, sabrá que no es igual hundir á ca 
fionazos buque indefensos, que batirse 
contra los keteitai, hijos del Tenno. 
Pasan horas y llega un despacho más 
desconsolador todavía que la noticia 
dolorosa. Kamimura dice: "La tempes 
tad persiste y aumenta. Una niebla es 
pesísima impide la caza." 
La escuadra de Vladivostok, ampa-
rada por la tempestad, se pone en sal-
vo. La hecatombe qneda sin castigo. 
Cinco mi l hombres yacen en el fondo 
del mar, de ese mismo mar que sirvió 
de tumba á Makharoff, el ruso heroico. 
HAMMEB. 
E S I T t G i c r x j p o . 
ESTACIÓN CENTRAL METEOROLOGICA, 
f Habana, Septiembre 6 de 1904. 
\ 9 h. a. m. 
Un cablegrama de Washington, re-
cibido en la mañana de hoy, y que ha 
tenido la bondad de facilitar Mr. De 
Graw, dice que ayer tarde la perturba 
ción ciclónica estaba al Sur de Santo 
Domingo, 
Es bastante raro que desde la Haba 
na no se descubra auu indicio alguno 
de esta tormenta. 
ENRIQUE DEL MONTE. 
En la oficina de Weather Bureau se 
recibió anoche á las 10, de Waahing 
ton, el siguiente telegrama; 
Según las observaciones tomadas en 
la tarde del día 5, la perturbación tro-
pical estuvo aparentemente al S. de la 
Isla de Santo Domingo, moviéndose 
hacia el O. con aumento de intensidad. 
Todas las precauciones necesarias de-
ben tomarse sin demora. 
El Jefe de la Estación telegráfica de 
Holguín, en telegrama de hoy participa 
á la Secretaría de Gobernación, que á las 
cinco de la madrugada reinaba allí 
fuerte viento del Sur Oeste cou truenos 
y aguaceros, cerrando después con true-
nos y chubascos constantes y viento del 
mismo rumbo. 
De las Oficinas del TJ. S. Wethear 
Bureau nos dicen lo siguiente: 
" A las ocho de la mañana de hoy, la 
perturbación ciclónica estaba todavía 
en el mar Caribe, al Sur de la isla de 
Santo Domingo. 
No hay más informes de su intensi-
dad y dirección". 
DE PKOVÍNCUS 
M A T A N Z A S 
Corralfalso, Septiembre 5 de IGOj.. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
A noche á las ocho resrresó Juzgado 
del ingenio Dolores á donde se cons-
t i tuyó en v i r t ud de parte recibido y 
que a n u n c i é oportunamente por ase-
sinato de un individuo que r e su l tó 
ser Manuel Novoa, de Espada, t r e in ta 
y ocho años , jornalero y soltero, sien-
do el autor Rafael Doraírigiiez cono-
cido por el Curro, el que se fugó á 
pesar diligencias practicadas por 
la pol ic ía jurada de la ñuca . Inme-
diatamente el recto y apreciable Juez 
de esta Vi l la desde el luerar del hecho 
dió los oportunos avisos á Jovellanos 
para su captura y para cuyo lugar I n -
d icábase marchó . 
Un disgusto personal cuyo motivo 
ignorase dió lugar Á que saliesen de-
safiados para uua guardarraya de la 
tinca en cuyo lugar á las diez de la 
m a ñ a n a fué encontrado cadáve r el 
mencionado Novoa. 
Doctor Puerta, 
P I N A R D E L R I O 
Expedientes contra Farmacéutico» 
Con este t í tulo dice E l Debate, de 
Pinar del Río, lo siguiente: 
"Por el Gobierno Civ i l de esta pro-
vincia se están instruyendo expedien-
tes contra dos farmacéuticos de San 
Cristóbal, por no residir en la locali-
dad, contraviniendo lo dispuesto en las 
ordenanzas de farmacia. 
' 'En la Habana se ha emprendido 
una campaña activa por las autoridades 
para que se cumplan en todas sus par-
tes dichas ordenanzas, y parece que en 
esta provincia se ha iniciado también 
tan saludable acción de la que recibirá 
beneficio el pueblo en general, pues no 
hay nada tan delicado como estar al 
frente de una farmacia y es lo ique se 
mira con mayor indiferencia". 
Mr. Walter Bnrgess 
El sábado embarcó para los Estados 
Unidos nuestro distinguido y muy 
apreciado amigo Mr Walter S. Bur 
gess, Ingeniero y Superintendente de 
la Havana Electric Railroad Company, 
que últ imamente, con mucho celo y 
acertada disposición, venía desempe-
ñando el cargo de Administrador de la 
Empresa vieja de vapores de la Ha-
bana y Regla y la de la línea eléctrica 
de Regla á Guauabacoa. 
Walter Bnrgess, por eu educación y 
por su carácter franco y simpático, y 
más que nada, por poseer ese don felir 
de saber hacer amigos y conservarlos, 
supo captarse la buena voluntad de 
todas las personas que trató en esta 
ciudad y la de sus jefes superiores, 
quienes le confiaron uno de los destinos 
más importantes, á la vez que uno de 
los puestos de más confianza de la Em-
presa. 
Pequeñeces de la vida, miserias hu-
manas, amor propio ofendido, malas 
interpretaciones ó cualquier otro moti-
vo baladí han obligado al señor Bnr-
gess á presentar la renuncia del cargo 
que desempeñaba en la H . E. R. R. C , 
privando á la Empresa de los servicios 
de un empleado inteligente, honrado y 
casi necesario. 
Mucho celebraremos que eu la entre-
vista que celebrará Mr Bnrgess en 
Nueva York cou el Administrador Ge-
neral, Mr. Greenwod, y con los direc-
tores de la Compañía eléctrica, queden 
zanjadas todas las diferencias y que el 
inteligente ingeniero electricista de la 
H. E. R. R. O, sea repuesto en el cargo 
que tan á satisfacción de la Empresa y 
con beneplácito del público venía des-
empeñando en los t ranvías eléctricos 
de esta capital. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
E l prestigioso abogado Sr. D. Leo-
poldo Sola, ha visitado hoy al Sr, Pre-
sidente de la República, con cuyo se-
ñor nos dijo había celebrado un cambio 
de impresiones acerca de la polít ica en 
general. 
Interrogado por nosotros respecto á 
la aptitud que se proponen seguir él y 
sus amigos, nos manifestó hallarse dis-
puesto á tomar una parte muy activa 
en la formación del verdadero partido 
moderado, sin que se entienda por eso, 
que aspira al poder, asunto este que 
debe dejarse al tiempo. De todos modos, 
concluyó diciendo el Sr. Sola, mis ami-
gos y yo nos hemos de reunir más de 
una vez con el fin de ver si podemos lle-
gar á algo práctico. 
DESPACHANDO 
El Secretario de Hacienda Sr. Gar-
cía Montes, ha despachado hoy con el 
Sr, Presidente de la República. 
EL JEFE DB L A RUBAL 
El Jefe de la Guardia Rural, señor 
don Alejandro Rodríguez, visitó hoy 
al señor Presidente de la Repúbl ica . 
E L SEÑOR VILLUENDAS 
E l Representante señor don Enrique 
Villuendas, llegado hoy de los Estados 
Unidos, estuvo en Palacio, sin que bu 
biera podido ver al señor Presidente 
de la República, por lo que volverá 
esta tarde. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Se ha aceptado la proposición del 
Banco de Canadá para satisfacer los 
cheques que se dis t r ibuirán á los i n d i -
viduos del disuelto Ejército Libertador 
en pago de sus haberes, por ser la pro-
posición más ventajosa y ofrecer garan-
tías suficientes. 
EMPLAZAMIENTO 
Los señores don Rafael Martínez O r -
tíz, don Florencio Villuendas y don 
Eduardo Díaz, han sido emplazados 
por la Secretaría de Hacienda para que 
establezcan ante el Tribunal Supremo 
el recurso de inconstitucionalidad que 
han anunciado contra la resolución de 
dicha Secretaría que les negó el pago 
de sus haberes como Representantes 
proclamados en la sesión del día 13 de 
Juuio, 
MENORES EN LOS VIVÍAC3 
E l Secretario de Gobernación ha pa-
sado una circular á los Gobernadores 
Provinciales rercordáudoles la disposi-
ción de que los menores de 16 años que 
ingresen en los Vivacs en espera de re-
soluciones judiciales, permauezcan en 
departamentos separados, sin mesclar-
se cou los demás detenidos, á fin de 
que recomienden á los Alcaldes Mun i 
cipales su exacto cumplimiento. 
HERIDO 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río en telegrama d i r i j ido ayer á la 
Secretaría de Gobernación manifiesta 
que según le informa el Alcalde de San 
Juan y Martínez, en el punto conocido 
por Pancho Pérez, fué herido Modesto 
Pérez Alfonso, oor nn moreno desco-
nocido, Dice también la referida au-
toridad, que el alcalde de San Luis, le 
ha comunicado que en la noche del d ía 
4, don Manuel Borrego, hir ió grave-
mente de un tiro á una joven, cuyo he-
cho ocurrió en una vega próx ima al 
punto referido, habiendo sido casual 
el suceso. 
CESANTÍA 
Ha sido declarado cesante D. Narci-
so Güell, Vigía de la Aduana de Cien-
fuegos y se ha nombrado en su lugar á 
D. Miguel Valdés. 
INSPECTOB 
D. Karciso González ha sido nombra-
do Inspector de noche de la Aduana de 
Cien fuegos. 
DON R A F A E L SANTA C O L O M A 
Nuestro estimado amigo y compañe-
ro en la prensa don Rafael Santa Colo-
ma, nos pide hagamos saber al público 
que andau por ahí algunos vividores 
que, usando unas tarjetas falsificadas 
con el nombre del referido señor Santa 
Coloma, piden dinero á su nombre á 
las personas de su amistad. 
Mientras se averigua quiénes son los 
estafadores, el señor Santa Coloma rue-
ga á sus amigos **lén prevenidos con-
tra semejante abnso. 
Queda complacido el estimado com-
pañero. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Municipal de la Habana 
Comisión reorganizadora. —En sesión 
celebrada por esta Comisión en la no 
che del 5 del actual se acordó hacer 
presente á las personas úl t imamente 
designadas para constituir los Comités 
de este término municipal, que no de 
ben tomar posesión de sus cargos, has 
ta tanto que reunida la Convención, 
resuelva sobre la validez de las cleccio 
nes. 
Habana. 5 de Septiembre de 1904.— 
La Comisión: Dr. Antonio Gonzalo Pe-
res, francisco Chenard, Generoso Cam 
pos Marqueta, Eulogio Guinea, Leopoldo 
Atpiasu. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l Centro de Socorros de la tercera de-
marcación fué conducido ayer tarde un 
individuo de la raza blanca, que había 
sido recogido por el vigilante 247, en la 
calle de Alambique esquina & Diaria, al 
encontrarlo herido. 
Dicho individuo, que no pudo articu-
lar palabra alguna, falleció en los mo-
mentos de ser llevado en la ambulancia 
de dicho Centro de Socorros. 
Según el certificado médico, el cadáver 
presentaba una herida de forma circular 
de bordes quemados en la reglón occípito 
frontal, penetrante en la cavidad cranea-
na; otra herida, de igual naturaleza, en 
la parte izquierda de la columna dorsal 
vertebral, como á cuatro centímetros de 
distancia d e l ángulo del omóplato iz-
quierdo y una quemadura de tercer gra-
do, siendo causadas estas lesiones por pro-
yectil de arma de fuego. 
El interfecto fué identificado por don 
Luis Casal con el nombre de Martín San-
tana, carretero y vecino de Maloja, entre 
Márquez González y Oquendo. 
De las investigaciones hechas por el ca-
pitán señor de Biche y el teniente señor 
Feria, aparece que el presunto autor de 
esta muerte lo es un individuo nombrado 
Manuel Ferrer 6 Forrera, con quien el 
interfecto había tenido un disgusto en la 
sierra de Balbi, y que durante toda la 
mañana de ayer anduvo indagando dón-
de podría encontrar al desgraciado San-
tana. 
La policía ha citado para que compa-
rezcan ante el juez de Instrucción del 
Centro á tres individuos que hacen car-
gos contra el expresado Forrera ó Ferrer. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio, y la policía procura la detención del 
criminal. 
Amado Hernández (a) Gago, vecino 
de Desamparados, esquina á Cuba, fué 
asistido en la mañana de ayer en el cen-
tro de socorro del primer distrito, de dos 
contusiones de forma lineal en ambos la-
dos de la región posterior en el dedo anu-
lar de la mano derecha, de pronóstico le-
ves, con necesidad de asistencia médica. 
Dice Hernández que el daño que pre-
senta se lo causó un guardia rural que le 
agredió con el machete, en los momentos 
en que salía de la casa número 9 de la 
calle de O'Tarrill, al propio tiempo que 
le decía: "Usted es el "Gago", de cono-
cerlo." 
El acusado no ha sido habido. 
En la mañana de ayer al salir para su 
trabajo, don Francisco Rodríguez, veci-
no de Reina número 99, su esposa trajo 
para su cama, acostándola á su lado, ásu 
menor hija María de las Mercedes, de 
ocho meses de edad, y más tarde al le-
vantarse aquélla, la encontró que se ha-
bía rodado de la cama quedando colgada 
contra la pared donde murió ahorcada. 
El cadáver de la menor fué remitido al 
Necrocomio, 
A l estar don José Alvarez Suáres, ve-
cino de Virtudes número 89, entongando 
unos sacos de azúcar en la casa Prado nú-
mero 36, tuvo la desgracia de caerse de 
una escalera de mano, sufriendo la frac-
tura completa de la tibia derecha. 
Alvarez Suárez, fué asistido en el cen-
tro de socorros del distrito, siendo califi-
cado su estado de pronóstico grave. 
El inspector de los impuestos, señor 
Varreur, ocupó en el cafó Central cuaren-
ta sellos usados de la serie A número 5, y 
dió cuenta de e«<ta infracción al juez co-
rreccional del distrito. 
La niña Alejandrina Fraga, de dos 
años de edad, vecina de Jesús María nú-
mero 71, sufrió quemaduras de primero y 
segundo grado en el tronco, rauzlosy ma'-
no derecha, de pronóstico leve con nece-
sidad de asistencia médica. 
Estas lesiones las recibió casualmente 
al caerle encima un cucharón con harina 
de maiz caliente al cogerlo dicha menor 
de encima de un mostrador. 
El conductor del ómnibus número 49, 
de la línea de San Lázaro, Salvador Fe-
rradas Otero, fué detenido ayer por el 
vigilante número 93, á virtud de la acu-
sación que le hace don José E. Hernán-
dez, vecino de Corrales número 38, de ha-
berlo lesionado con dicho vehículo, al ir 
corriendo con gran velocidad. 
Ferrada ingresó en el Vivac. 
A petición del doctor Luis Miguel, due-
fio de los baños de mar E¿ Progreso, en el 
Vedado, fué detenida la blanca Luisa 
González Marcos, á quien acusa como 
autora de varios hurtos cometidos^esde 
hace fecha en aquel establecimiento bal-
neario. 
La detenida fué puesta á disposición 
del Sr. Ju ez de guardia. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, hechas al a i -
re libre en E L A L M E N D A R E 8 , Obispo 54, 
para el OURIO DE LA MARINA. 
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Habana 6 de septiembre de 1904. 
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Diario de la Marina. 
A L n i A R I O 0E LA H A S IVA. 
H A B A N A . 
ESTADOS OIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E J H O Y 
EL CICLON 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 5-Aiuincia 
el Observatorio de esta ciudad que el 
eiclóD que demoraba en la m a ñ a n a 
de ajer,al Sureste de Santo Domingo, 
ha continuado avanzando con direc-
ción ai Noroeste y amenaza, por con-
siguiente, alcanzar la costa Sur de 
Cuba. 
XEGOCIACIOXES F R A C A S A D A S . 
Asunción, Septiembres -Han fraca-
sado las negociaciones que se habian 
entablado eutre el gobierno y los re-
volucionarios uruguayos. 
L A EDUCACION DE L A 
F U T U R A E M P E R A T R I Z 
Berl ín , Septiembre 6 - La princesa 
Cecilia, presunta esposa del p r í n c i p e 
heredero de Alemania ha sido criada 
por sus padres con la mayor sencillez 
y se le ha e n s e ñ a d o ú d e s e m p e ñ a r to-
dos los quehaceres de una casa, como 
si fuera hija de cualquier noble cam-
pesino. 
DERROTA ESTRATEGICA 
San PetersburgOy Septiembre 6- En 
el Departamento de la Guerra se con-
sidera que el Mariscal Oyama ha su-
frido una verdadera derrota e s t r a t é -
gica, coa motivo de haber fracasado 
su plan de cortar la ret irada del ge-
neral K u r o p a t k i n . 
COMENTARIOS 
A l comentar el pe r iód ico Novosti la 
ret irada de los rusos de Liao-Yang, 
dice que de la guerra surge una cues-
t ión m á s importante que la de la mo-
mcntilnea ocupac ión de una plaza dis-
putada, cuya posesión definit iva de-
b e r á estipularse en un tratado de paz 
que ha de ser necesariameute satis-
factorio para Rusia. 
PUENTES QUEMADOS 
Telegra f ían de Yen-Tai que después 
de haber cruzado el r ío T a í - T s e e , los 
rusos detruyeron todos los puentes 
que h a b í a sobre el mismo. 
E L P A P E L RUSO 
P a r í s , Septiembre O- Después de los 
reveses sufridos por el e jérc i to del ge-
neral K u r o p a t k i n en Liao-Vang, el 
4 .0 io ruso bajó solamente Ji4 por 
ciento. 
E L SUCESOR D E P L E H V E 
San Petersburgo, Septiembre 6 . -El 
Senador Piatonoff ha sido nombrado 
para suceder á M r . Piehve, que fué 
asesinado, en el Minis ter io de lo I n -
ter ior y la Jefa tura general de Po-
licía. 
ESPANTOSA C A R N I C E R I A 
Calcúlase que las bajas rusas en los 
trece días que d u r ó la batalla de Lia-
Vang , ascienden, por lo bajo, á 
16,000 y se cree que las de los japo-
neses fueron el doble de este n ú -
mero. 
RUMORES 
Corre el rumor de que la retaguar-
dia del gene rá l KuropatUin ha sido 
casi aniquilada y que el grueso de su 
e jérc i to corre el peligro de ser en-
vuelto. 
M A R C H A SOBRE M U K D E N 
El grueso del cuerpo de ejérci to r u -
so ha llegado ya al Norte de Yen-
Taí y se d i r ige á marcha forzada so-
bre Mukden . 
L'na fuerte columna japonesa se es-
fuerza en colocarse delante del ejér-
cito ruso, para cerrarle el camino de 
Mukden . 
P R E P A R A T I V O S DE E C U A C I O N 
Telegra f ían de Mukden que desde 
ayer han empezado los preparativos 
para evacuar dicha plaza, con motivo 
de estar ya los japoneses solamente á 
30 millas de ella. 
I N C R E D U L I D A D 
Se da generalmente poco c réd i to á 
la anterior noticia, pues si se confír-
mase, i m p l i c a r í a la completa retirada 
de los rusos de la Manchuria meridio-
nal. 
RUMOR I N F U N D A D O 
Dicese t a m b i é n , sin que se sepa de 
donde procede el rumor que carece 
totalmente de fundamento, que ha 
ca ído Puerto A r t u r o . 
E L A L M I R A N T E A L E X I E F F 
Procedente de Vladivostok, el a l -
mirante Alexteff ha llegado á Ha rb in . 
REFUERZOS Á LOS RUSOS 
Han llegado á Mukden , proceden-
tes del Norte, (de Harbin probable-
mente) Comisiones de la Admin is t ra -
sióu Mi l i t a r y fuerzas de a r t i l l e r í a . 
COMBATES DE R E T A G U A R D I A 
Son frecuentes y reñ idos los com-
bates que el general K u r o p a t k i n e8<2 
l ibrando á retaguardia, para conte-
ner el avance de los japoneses. 
N U E V A A L Z A DEL A Z U C A R 
Londres, Septiembre 6. — Han te-
nido una nueva alza los precios del 
a z ú c a r que abren hoy, á lOs. lO. l | 2 d . 
la remoladla, l i s . T. l fJ d. las c e n t r í -
fugas y lOs. 7.1|2d. el mascabado. 
De Id ioms T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a y Telegr*fi;* 
Moyínüento Marítimo 
E L COBLENZ 
Este vapor alemán fondeó en puerto 
esto mafiaga procedente de Bremen y es-
calas, conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
E L MASCOTTE 
£1 vapor correo americano Mancotte 
entró en puerto esta mañana, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 65 pasajeros. 
MERCADO MONETARIO^ 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española..., 
Oa'derilla,. 
Billetes B. £spa 
ñol . 
de 77^ á 77X V. 
de 82 á 85 V. 
de 4% á bX V. 
contra español" } de ^ á 110^ P-
Oroamer. contra) , .„ „ 
plata española, }de 41 ^ 42 p-
Centenes á 6.81 plata. 
En cantidades., á 6.8.3 plati. 
Luises „ á 6,41 platt. 
En cantidades., á 5.40 plati. 
E l peso america- ) 
no en plata es- l de 1-41% á 1-12 V. 
pafiola ] 
Habana, Septiembre G de 1904. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN. 
E l día 7 de Septiembre, á las 8 a. ra. se cele-
brará el santo sacrificio de la Misa en la capi-
lla de San P lác ido por el alma de la Srita. Vir-
ginia Meller, Congregante de María Inmacu-
lada, que pasó á mejor vida el dia 30 de Agos-
to úl t imo. 
E l jueves ce lebrarán las Congregaciones ma-
ñ a n a s su fiesta mensual, cantándose la misa á 
las 7%, Comunión general y sermón. 
Se encarga la asistencia á dichos actos reli-
giosos á todas las Hijas de María. 
10991 lt6-2m-6 
I s l a fl8 Santa Teresa 
Se participa á los fieles que el Circular que 
correspondía al convento de Santa Teresa el 
26 de Diciembre, pasará al convento de los 
Rdos. Pdes. Paules y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasará a 
convento de Santa Teresa. 
10731 8t-31 Sm-Í". 
Sección üereantiL 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
430 ¡3 manteca E x t r a Sol T. N. $10.37^ q. 
135 c. latas 17 Ibs. manteca T . N. fl2.50 q. 
90 c. id. id. de 7 id. |13 q. 
25 c. id. id. de 3 id. |14 q. 
10 c. alubias verdes Esquerro Hno. f5 c. 
12(4 c. vino viejo Antol $19 o. 
50 c. sidra L a Delicia $4.75 c. 
1000 canastos cebollas de siembra f5 q. 
600 c. fideos Cuba Feliz y Pureza f3.76q. 
50 c. fresas gallegas lusua |5 c. 
90il p. vino Rioja Ebro fl8 uno. 
100 p. vino Abe l ló f68 una. • 
500 c. velas Tortosina, fll>á q. 
150 c. jabón Aguila $4.50 c. 
50 c. jabón añil $5.50 c. 
40 c. id. panes Fénix |6.25 c. 
3580 barras guayaba L a Constancia $5.26 q. 
2000 c. guayaba especial $10 q. 
1000 id. id. jalea Constancia $10 q. 
P U E R T O D E Lk H A B A N A 
BÜOUKS DB T R A V B d l A . 
E N T R A D O S 
Dia 6: 
De Bremen y escalas en 22 dias vap. alem. Co-
blenz, cap. Zacbaiae, tons. 31B9, con carga 
y pasajeros á Schwab y Tillmann. 
De N. York en 4>í dias vap. americano Vigi-
lancia, cp. Knigut. tons. 4115, con carga y 
75 pasajeros a Zaldo y Cp. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. Alien, tnds. 884 coa 
carga y 55 pasajeros a O. Lawton, C. y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 5: 
N. York vap. amr. Niágara. 
Dia 6: 
N. York vap. amr. Monterey. 
C. Hueso y Tampa vp. amr. Mascotte. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
E n eolo cuatro meses w pueden adquirir en e3ta Acadeji ia, loa conocimientos de la Ari t -
mét ica Mercantil y T e n e t e r í a de deLibros. 
Clases de 8 déla mañana á 9<̂  la nocht. 9717 ü6t-9 Ag 
Movimiento de pasajeros 
1 L L E G A D O S . 
De Tampico, en el yap. amr. Niágara: 
Sres. Emilio Qron—Baldomcro Piedra—Ma-
ría Rey—Marcelo Oundiaga y 6 de tránsito. 
De Veracrúz y Progreso, en el vap. america-
no Monterey. 
Sres. Cristóbal Pascual—Antonio Gómez— 
Abrsham Blandia—José María Dinz—Jo?6 
González—José Reglado—Blanca A. C o l l a z o -
Guadalupe Rodríguez—Rodrigo Santa A n a -
Ramón Rodríguez—Luisa Villa Agus t ín y 
Carmen Rodríguez—Fernando Ponce-Fernan-
do Alvarez—Luciano Cueto—Aurelio Portuon-
do—Josefa de Rige l—Fél ix González—Aniceto 
J . Severino y Luis García Angel Gregorio 
Garoía—Juan Montes de Oca—Arcadío León— 
Constantino Sánchez Simona Diaz Luía 
Barzaoja —Paula Ortega—Alfredo Valdés-Emi-
lio Padilla—José Zarco-Antonio Rodríguez— 
Ramón ( íonzalez—Cayetano González—Fran-
cisco A rango—Benito Carreso—Manuel Vi l la-
nneva—Vicente Tigo—Juan J . y María Fer-
nandez—José García—Francisca Novoa—Lo-
renzo v Josefa Medina—Eugenia Ceinuda y 68 
de transito. 
De N. Orleans, en el vap. amr. Excelsior: 
Sres. L Flgueroa y Sra. —C. W. Rusnett—C. 
C. S. Stevenz—J. O r d e v l n g - M . W e y e r - W . O, 
Ramen—H. L . Caok—M. Vázquez R. Mara-
gliano — E . V. Lalsur y Sra.—W. E . Horbanny 
Sra.—M. E . Cessena—S. M. Monges y 2 de fa-
milia—A. y E . Arredondo—C. Castillo—A. E d -
varis—S. Steen—A. Edwards—D. A. Rbodes— 
A l f Burt—F. Lansdowne—W. B. Ful ton—José 
R u l z - A . A. Q u i n t - A . D o d - T . H. Horbet -3 . 
B i s d e e - G . L e w i s - R . J . Wall y 3 de lam.—H. I 
Ponmet—N. Herbert J . D. Lancaster—B. S. 
Mercks—Q. Adams—C. J . Harral y 1 de fam. 
Geo Nickson y 2 de fam.—S. A. Neblety 1 da 
fam.—K. Nawley—Manuel Oener. 
De Tampa y Key West, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. T. Carrera Justiz y 4 de fam—Enrique 
Alvarez—Luisa Hernández—Pastora O. Soran 
— W. T a y l o r - R . Hunttey— F . Oraycrapt—Ig-
nacio y Antonio Gcodenes—S. Jorge—Rafael 
Muñoz—F. Argüel les — E . Hood y 2 de fam— 
Luis Martínez y 2 de f a m - C . Shroeder-Rosa-
rio S a n c h e z - J . Litaresy 3 de fam —A. Snyder 
- O . P u s s e l - A . B a y d - W . W a r r e n - E r n e s t o 
Noa—Antonio Ri vero —Luciano Arias —Aurelio 
R o d n g u e z - J . Monis -O. J o n e s - N . Stanter— 
P. Goode-W, Cortan y2 de fam-Ricardo Go-
s a y 3 de fam-Doloros Carbonel l -Petrona y 
Joan Nnneza—J B ó r d a l e s - R o n c e n Balbin— 
Marcial Mosodo-Ana Oreo-Dolores Torres— 
A. dluban. 
De N. York, en el vap. am Vigilancia: 
Sre». Elisa A riza y 3 de f a r a - J o s é R Vi l la -
v e r d e - E rnest S. R u n g e - E l i s a y Gloria Biaggi 
— 1- K e n n e d y - R i t a A n a y a - E . Torbes—Fran-
cisco López de Haro—Pablo Bombayer y 3 de 
f a m - A . V a n c e - A . T o r b e r - F . P l i ego-Bduar 
do González y 2 de f a m - J . Ke l l ey -Adol fo 
Morfin-Mannel B r i n g a s - T . Cawel l—Juana 
C o n d e - R i t a E s p i n o s a - E m a n a e l Turnell y l 
de í a m - S r a . López de Haro—Andrés Cindelio 
y 1 de fam.—O. Éngon—Luis Soler y 10 chino». 
De Pto. Cabello, en el vap. cubano Cubano 
Sres. Pedro García—Guil lermo y Antonio 
Fernandez. 
S A L I D O S . 
Para Veracrúz, en el vap. francés Lafayetta: 
Sres. Manuel, María, Dolores y Sarsh Tej» ' 
n a — C o n c e p c i ó n G. Roberts y 1 de fam,—M»' 
nuel Santos—Ignacio Alpuch«—Manuel y 
dxo Santos. 
111AK1U UC M J A lOAKJLÜIlA^Edicíón de la tarde.-Septlembre 6 d e 1904. 
¿Hubo qnornm? 
Debió de haberlo ayer en la Cámara 
Alta , puesto que se reunieron los pa-
dres graves de la patria y aprobaron 
convenios, adoptaron acuerdos, discu-
tieron leyes, sancionaron nombramien-
tos, y quedaron tranquilos y satis-
fechos. La crónica parlamentaria de los 
principales diarios habaneros no dice 
algo que es pertinente. El tratado con 
Francia para la protección industrial 
tiene una ventaja grandís ima: que no 
se falsifique el gran chocolate LA. ES-
I R E L L I , y nos lo hagan aparecer con 
su nombre, en desdoro de su excelen-
cia v crédito. 
EL ALGODON 
jiquero, Agosto de 190$. 
?r. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, 
E l embullo de nuestros agricultores 
cubanos para dedicarse á la siembra 
del algodón, me hace pensar que sería 
conveniente la publicación en su ilus-
trado periódico de los datos siguientes, 
tomados de un semanario americano, 
porque pueden serles útiles y evitarse 
tal vez el fracaso ruinoso sufrido en 
otra época, en la que con mayores y 
mejores ventajas se intentó ya el culti-
vo en Cuba de esa rica planta, durante 
la guerra civi l de los Estados Unidos. 
E l remedio lo tenemos á la mano, 
puesto que en esta Tierra de Promisión 
existe la misma hormiguita colorada, co-
nocida aquí con el nombre de Caña dul-
ce, y la cual, según mis observaciones, 
hace otro tanto que la de Guatemala. 
A la Secretaría de Agricultura ame-
ricana le envió muestras de la hormiga 
y un botón del algodón con el gusano 
dentro, para el estudio de Ips Entomo-
mológicos, y para quo se vea que en 
Cuba todo se encierra y no hay necesi-
dad de buscar tan lejos la protectora 
que la sabia Naturaleza le ha dado al 
algodón. 
Si así opina usted también, le auti-
cipa atentamente las gracias, 
C. M. D E CÉSPEDES. 
Del N. Y. American-Journal: 
''Los expertos del Departamento En-
tomológico de la Secretaría de Agr i -
cultura de los Estados Unidos no han 
podido todavía comprender por qué 
cierta hormiguita colorada se encarniza 
tanto matar al a\ gusano del algodón. Todo 
lo abandona esa hormiga con tal de acá 
bar con los gusanos que están á su al 
cauce, lanzándose furiosamente sobre 
ellos y, agarrándolos con las antenas, 
les tr i tura la cabeza con sus poderosas 
fisgas, para después por algún motivo 
incomprensible, puesto que no se lo co-
me, tomarse el trabajo de bajar cargada 
con su víctima por el tronco de la plan-
ta, hasta el saelo. 
"Poca esperanza de salvación le que-
da al gusano al entablarse la lucha, 
porque la hormiga le aventaja en tama-
fio y sus fisgas son poderosas. E l gusa-
no es activo, pero posee solo una trom-
pa redonda para alimentarse y le es im-
posible escapar de la hormiga, que es 
áuil y, si es necesario, puede correr y 
saltar una gran distancia. No solamen-
te destruye al gusano ya desarrollado, 
sino también los huevos y la larva. E l 
gusano se alimenta de lo interior del 
botón del algodón y la hormiga lo caza 
introduciéndose por los agujeros que 
aquel taladra para entrar á comer y á 
procrear, y allí lo destruye ferozmente, 
lo mismo que los huevos ó la larva, si 
es lo que encuentra. 
<fEl profesor Cook ha comunicado 
estos datos al Departamento de Ento-
mología y agrega, que continúa sus in-
vestigaciones sobre la hormiga en los 
algodonales indígenas de los indios de 
Guatemala. Existen, además, pruebas 
evidentes de esa hormiga en el Conda-
do de Bexar, Tejas, en donde se solta-
ron este verano algunos enjambres de 
ellas, y el Secretario de Agricultura 
recibió una comunicación de San An-
tonio, Tejas, informándole que dos al 
godonales de más de 600 acres se han 
librado del gusano á causa de los mi-
llones de hormigas que cubren el terre-
no, cuyos caminos cercanos ae ven lle-
nos de ellas cargadas con los gusanos 
que han matado, por lo cual ha dis-
puesto el Secretario de Agricultura 
que continúen allí los entomologistas 
para estudiar la hormiga, sus hábi tos 
y costumbres y el mejor sistema de 
procrearla en cantidades inmensas. 
"La valiosísima importancia que tie-
ne el descubrimiento de ese enemigo 
natural del terrible gusano, puede apre-
ciarse recordando, que ese gorgojo tiene 
la pretensión de convertirse en el enemi-
go más rniuoso de la agricultura. 
" E l año pasado, 1903, destruyó en 
Tejas el gusano algodón por valor de 
$49.279,989-61, y hasta ahora se ha 
concretado á dicho Estado, pero que 
amenaza á los demás, puesto que si-
gue su camino adelante á razón de 50 
millas anuales, y á menos que se haga 
algo para detenerlo en su marcha, 
pronto se habrá exparcido por toda la 
zona algodonera del Sur. lo cual, una 
vez conseguido, no bajará la pérdida 
anual de $500.000,000. 
"Xo so debió á la casualidad el de> 
cubrimiento de esa hormiga, puesto 
que hace diez afios que los Entomolo-
gistas del Gobierno de Washington se 
vienen ocupando en encontrar un des-
tructor del gusano del algodón, con la 
intención de introducirlo en las zonas 
infestadas. Peritos conocedores de to-
da clase de insectos, se mandaron á 
viajar por Méjico, Cuba y la América 
Central en busca de un enemigo del 
gusano, que se pensó debía existir en 
alguno de esos países. Todo fué en 
vano hasta que hace unas semanas se 
indujo al Profesor Cook á que visitara 
la provincia de Alta-Vera-Paz en Gua-
temala y allí supo que los indios de 
esa región cultivan con éxito el algo-
dón sin mayor daño á causa del gusano, 
apesar de su existencia en el territorio. 
Natural fué el deducir que la misma 
naturaleza producía el protector del 
algodón, y, después de una investiga-
ción inteligente, se descubrió que era 
nada menos que la hormiguita colorada. 
A l examinar el Profesor Cook los al-
godonales de Alta-Vera-Paz encontró 
á las hormigas exparcidas en ellos y 
que en cada planta había por lo menos 
4 0 6 atareadas en matar los gusanos. 
4tSi es verdad que esa hormiga hace 
lo que se dice, su servicio meritorio 
será incalculable y se deben adquirir 
por los cultivadores del algodón aun-
que sean algunas para criarlas. El 
Profesor Cook en su previsión ha re-
mitido ya á Washington unos cuantos 
enjambres dentro de unas cajitas con 
trozos de cafia de azúcar para su ali-
mento durante la travesía y han llega-
do vivas y sanas á su destino. 
"No aparece que esa hormiga se ali-
mente del gusano; al contrario> lo que 
la atrae á la planta del algodón es el 
dulce que encuentra en las glándulas 
del botón, y debe pensarse, á lo menos, 
que, siendo ella el más inteligente de 
los insectos, conoce el carácter del des-
tructor de su comida y de ahí el que lo 
ataque y mate con tanto ensañamiento. 
Por otra parte ella no causa daño alguno 
ni á la planta del algodón como á nin-
guna otra, según se ha averiguado, si-
no que más bien puede el hombre ma-
nejarla sin temor por su inclinación 
pacífica. 
"Dice el Profesor Cook, que aunque 
el algodón es la planta que más atrae 
la hormiga por el dulce de sus innu-
merables glándulas, no se concreta so-
lo á esta, sino que ataca y mata cual-
quier otro insecto—el cien pies inclu-
eive—que encuentre á su paso. De 
manera que el agricultor deberá apre-
ciarla y cuidarla como al poderoso au-
xi l iar que la naturaleza le proporciona 
para protegerlo en sus laboriosas tareas 
del cultivo de la t ierra ." 
F u é en 1894 que se le llamó la aten-
ción al Departamento de Entomología 
acerca de la existencia del gusano del 
algodón, cuya historia todavía es inse-
gura, aunque no hay duda que de Méji-
co entró en Tejas, en donde hacía años 
era ya una plaga de consecuencias. Un 
coleccionador de insectos lo descubrió 
en 1843 en las cercanías de Veracruz. 
Hace mucho tiempo que abunda en Cuba, 
en donde parece que el algodón indígena 
es su principal alimento. En todo el al-
godón de la América Central se en-
cuentra en grandes cantidades. 
Empero en el momento más perento-
rio se descubre el medio de salvación 
en la humilde hormiguita colorada de 
Guatemala, puesto que al es cierto lo 
que de allá se dice, ese modesto insec-
to será el salvador de las cosechas fu 
turas de algodón, preservando una de 
las industrias agrícolas de mayor im-
portancia. 
Los científicos opinan que las hormi-
gas precedieron millones de años á la 
raza humana como habitantes de la 
tierra, y se ha dicho que es tanta su 
inteligencia, que serían las dueñas del 
mundo, si sus cuerpos fueran iguales á 
los del hombre 
La maravillosa organización social de 
la hormiga rivaliza en complicación 
con la del hombre y hace siglos que se 
vienen ocupando de ella los natura-
listas. 
Con la hormiga todas sus especies 
viven en comunidad y entre ellas no 
hay anacoretas, cumpliéndose la vida 
social en la forma más completa de la 
naturaleza. 
La hormiga tiene pueblos y ejércitos, 
esclavos y vacas, labranzas, favoritos y 
hasta cementerios, y se ha probado la 
facultad que posee de reconocer á sus 
amigos después de una larga ausencia, 
manteniendo lejos durante dos años un 
número de ellas, que al regresar fue-
ron recibidas cordialmente por sus com 
pañeras y las rodearon con demostr» 
clones de gran alegría. Eu cambio, en 
un nido se han echado hormigas extra 
fías y han sido lanzadas ó muertas. 
Una gran variedad de hormigas t i e -
nen sus vacas. Esos insectos pertene 
cen á la clase de genns aphidae ó piojo 
de monte y son de cuerpo pequeño, re-
dondo y grueso. Cuando la hormiga 
quiere ordeñar sus vacas, lo cual hace 
varias veces al día, le golpea el lomo 
con las antenas y la vaca suelta una 
especie de leche que la hormiga devo-
ra. Estas vacas las pastan sus amas 
con hierba fresca y verde y de hojas 
les construyen cobertizos. 
La hormiga belicosa demuestra tener 
conocimientos en el arte de la guerra, 
pues se la ve marchar en columnas 
bien formadas con otras á los extre-
mos de las filas que dirigen las evolu-
ciones lo mismo que los oficiales. 
Son asombrosas las condiciones so-
ciales de la hormiga por sus industrias 
é instituciones tan perfectas como las 
de una república bien regularizada; 
a vida de la familia con sus pesares y 
alegrías y sus labores; se construyen 
casas ó se agrandan; se alimentan los 
hijos y se les lleva de una á otra 
parte; se dan sangrientos combatea y 
sostienen prolongadas guerras, con sus 
victorias y sus tratados de paz, en que 
se establecen nuevas fronteras, las cua-
les son respetadas por el vencido. 
Se asegura que la hormiga posee su 
lenguaje hablado y el microscopio ha 
descubierto en ellas ciertos órganos de 
producir sonidos. Parece que se co-
munican entre sí tocándose las unas á 
las otras con sus antenas. 
La hormiga que se muere es enterra-
da por sus compañeras en los cemen-
terios que tienen cerca de sus pueblos, 
adonde la conducen cargadas dos ó más 
de las otras, acompañando al cadáver 
un numeroso séquito, que la entierra 
en una sepultura hecha de antemano. 
^-Mercadal en New York, 
P R O N T O U E G A R Í . 
En espera jJe las grandes compras que esta hacien-
do en New York, seguimos vendiendo las últimas nove-
dades de verano. 
L a Granada, OBISPO Y CDBA 
LA CASA MEECADAl, SAH R A F A E L 25. 
Ííota.-Cualquier encargo que hagan del interior, se servirá franco de porte. 
O P I N I O N E S C O N T R A R I A S 
Sr. Director del DIAIUO DE LA MARINA. 
Habana. 
Sin que encierren estas líneas el de-
seo de la contraversia, que está muy 
lejos de animar la modesta pluma del 
que las escribe. 
Sin que la menor idea de oposición 
sistemática, induzca á la crítica de res-
petables opiniones, que defienden el 
proceder de los organismos locales, en 
abierta contradicción con el alto es-
pír i tu fiscalizador del Poder Central. 
Sin que el más tenue egoísmo indi-
vidual incite á creer, que los recieutes 
acuerdos del Consejo Provincial de la 
Habana, son nacidos de erróneos pen-
samientos, que tergiversan el espíri tu 
económico de una campaña, con el re-
sultado de nna supuesta aversión á los 
componentes de dicho organismo, que 
ha sido creado por la ley y á ella com-
pete el modificarlo, 6 con el producto 
de mal reprimidas ambiciones de las 
clases contribuyentes, cabe afirmar: 
que el país sensato, el que produce y 
por lo tanto tributa, desde el modesto 
obrero al acaudalado propietario, sien-
te la necesidad de que las leyes no sean 
interpretadas con extricta sujeción al 
rigor de sus palabras, sino con un ele-
vado criterio de justicia, que esté con-
forme á los principios de la moral que 
debieron servir de norma al legislador 
que las dictara. 
Cuando la legislación sustantiva de 
u n p a i a contiene principios que al ser 
desenvueltos por leyes adjetivas, no 
responden á las necesidades de carácter 
positivo, sentidas por el pueblo que las 
ha de cumplir, se impone como único 
remedio á los múlt iples conflictos que 
surgen en la práctica la modificación 
de los Códigos fundamentales, porque 
de nada serviría dictar sucesivos regla-
mentos é instrucciones que desenvol-
viesen los preceptos anteriores, si ha-
bían de ser ligeros calmantes que ate-
nuasen en la apariencia un mal que re-
quiere ser curado en su origen y que 
se manifiesta como exceso de savia, en 
una delicada planta, orgullo de los 
trópicos y que todos deseamos que 
siendo muy joven, con su ejemplar 
cordura y sensatez, guie á sus desgra 
ciadas hermanas, las bellas Repúblicas 
de la América latina. 
Descartada la idea de disquisición, 
que en ciertos casos no puede condu-
cir á un común parecer, porque de 
defendiendo los unos el espíritu de la 
ley, basados en la justicia y alegando 
los otros la interpretación de las pala 
bras sostenidos en el rigor de la letra, 
se siguen dos líneas paralelas difíciles 
de transformar en convergentes, y sólo 
como simple exposición de razones de-
jadas al juicio de la opinión pública, 
se pueden hacer comentarios y citar au-
tores, procurando demostrar, que la 
verdadera democracia no consiste en 
permitir á cada individuo, ó á cada 
organismo su entera voluntad, antes al 
contrario, la democracia se opone al 
esclusivismo, exige la igualdad ante 
la ley y reclama que se supriman las 
ambiciones personales, en beneficio de 
l a sociedad. 
Se suelen citar los Estados Unidos 
de la América del Norte, como el más 
perfecto ejemplo de libertades políticas 
y administrativas, y sin embargo nos 
encontramos con opiniones tan autori-
zadas como es la del señor Carrera 
Jústiz, que con en elocuente palabra, 
cuando informó en la Cámara de Re-
presentantes acerca del régimen muni-
cipal y después en un notable trabajo que 
por su concisión lleva el modesto título 
de folleto, nos manifiesta que "las cartas 
municipales de los Estados Unidos son 
una institución política del gobierno lo-
cal, surgida en el espíritu individualis 
ta de la Edad Media y perdida en la 
historia desde que surgió el concepto 
unitario del Estado moderno; solo la 
conservan los Estados Unidos, porque 
estos Estados no lo son sino teóricamen-
te, habiendo allí en realidad solo un 
Estado, ó sea la gran República norte 
americana centralizada en Washington; 
esa anomalía les obliga á adaptaciones 
también anómalas y de hecho las legis-
laturas de los Estados han anulado la 
autonomía municipal y en ese orden 
Europa es mucho más democrática que 
los Estados Unidos." 
En otro lugar de su folleto nos cita 
el señor Carrera Júst iz una frase del 
publicista Mr. Horace B. Deming, ''que 
al examinar el por qué loa norte ameri-
canos, con sus "poderes enumerados," 
han llegado á anular la autonomía de las 
ciudades en tales términos que el Qo-
bierno municipal si se suprime el al-
calde electivo resulta una monarquía 
absoluta, dijo "que la ciudad es un es 
clavo abyecto de la Legislatura del Es-
tado." 
Sin duda alguna, el señor Carrera y 
Júst iz , que es un verdadero defensor 
del sistema descentralizador, como lo 
ha demostrado en sus escritos, no está 
conforme con que se implante en Cuba 
la autonomía administrativa que se 
practica en los Estados Unidos, así co-
mo tampoco acepta la descentraliza-
ción administrativa, sin conceder, no 
ya al Poder Ejecutivo sino á la misma 
sociedad, el derecho de fiscalizar los 
actos de los organismos locales, y así lo 
demuestra, siendo una de las más sa-
lientes personalidades en la Asociación 
del Buen Gobierno Municipal. 
Por más que se les quiera conceder á 
los Consejos Provinciales el carácter de 
instituciones políticas, en la práctica 
resultan organismos administrativos cos-
tosos y que al presente entorpecen la 
buena marcha de la administración. 
Guardando silencio señor Director, 
acerca de la injusticia que encierra el 
haber dejado el Consejo el i por 100 de 
recargo sobre fincas urbanas, al notar 
que han resultado beneficiadas las ca-
rreteras de la provincia de la Habana 
en más de $100,000, pero en la creencia 
de que llegará el día en que se dismi-
nuya la cuant ía de los impuestos inmo-
derados, queda de usted atento amigo, 
ANGEL GARCÍA FORNARIS. 
Habana 31-8 04. 
(ITERO Y ROLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
CARTA M E T A . 
Ledo. Sr. J. F. Pellón, Cienfuegos. 
Estimado amigo: 
Débele cortesía, y la sociedad cuba-
ba una brillante defensa, donde usted 
derrama toda la alteza de su recto j u i -
cio y la bondad de sus humanitarios 
sentimientos. 
Como esperábamos, se van nutrien-
do nuestras filas con los hombres de 
buen sentido, dispuestos á sostener in-
maculado nuestro decoro social, como 
lo testifican los señores Aramburu, 
Cowley, Castillo, Cabrera, Betancourt, 
Diaz, Gal vez, Gordon, Garófalo, Lei-
va. Miró. Méndez, M. Morphy, Pi-
chardo, Rivero, Risquet, Soler, Silva, 
Triay, W. Fernández y otras persona-
lidades y periódicos de toda la Isla, 
que se apresuran con su adhesión en 
favor de la campaña moralizadora que 
hemos emprendido; campaña que se 
hará extensiva hacia las distintas cues-
tiones de carácter moral, que afecten á 
nuestro organismo colectivo, después 
que salgamos de este punto crocreto 
de las propagandas infecciosas. 
Observe usted—y no ea jactancia— 
que sube del fondo de las cnestiones, 
una corriente d© rectificación, que in-
fluye de una manera completamente 
favorable en pro de la cansa por la 
que tan decididumente abogamos. 
Eu el orden judicial , en el Munici-
pio, en el de policía, en la misma 
prensa de información se nota un cri-
terio más serio, más recto y menos las-
timoso á la vida saludable de nuestro 
pueblo. 
Esto nos alienta á seguir adelante 
hasta tomar la úl t ima trinchera, si loa 
"indiferentes" no nos producen el va-
cío, oponiéndose á la senda benefacto-
ra que recorren nuestras huestes de re-
construcción social. 
Debo eignificarle que los elementos 
valiosísimos que toman á su cargo esta 
defensa plausible, han de volver una y 
otra vez, acentuando su patriótico em-
peño; porque donde quiera que palpi-
k E M I N E N C I A 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
C3r:c»€t:n.cles aregrctlos 
I s i R V E N T O D A S L A S P O S T A L E S QUE SE E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S . 
C 149Í 1 » 
¡¡HADRESÜ ¡¡CRIANDERAS!! Tomadla FORMULA DE DUFFY, ^"lento medicinal para tener abundante leche y 
criar á vuestros hijos sanos y fuertes. 
c :74i 
F O L L E T I N (17) 
NOVELA ESCRITA ENT FBANCÉS 
P O R P O N S O l f D U T E R R A I L 
P R I M E K A P A R T E 
LOSESPAMCHIN_ES DELA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la J/o 
üema Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
( c o i m x u A ) 
—¡Pobre hermana mía!—repuso Ca-
mila, con acento cariñoso.—Tus sue-
ldos constituyen un imposible; tu ama-
do es un pobre teniente, sin nombre y 
sin fortuna, jamás nuestro padre con-
sentirá en vuestro eulace. Se moriría 
de dolor. 
—¡Cuán grande es mi desgracia!— 
repuso Marta con v o i acongojada.— 
¡Acaso no es un joven bravo, digno y 
lleno de noble ambición? 
—No fantasees, hermana mía ; nues-
tro padre desea para nosotras un mari-
do de brillante porvenir Quiere 
Ciisaruos con un hombre que ostente 
tí tulos de nobleza Que sea muy r i -
co 
Marta nada respondió, lloraba en si-
lencio. 
Cuando más abstraídas estaban en su 
dolor, se presentó un criado, anuncián-
dolas que su señor padre las llamaba. 
Siguieron al criado y á través del 
parque se dirigieron al castillo. Marta 
con violenta emoción, Camila sufrien-
do por el dolor de su hermana. 
Aguardaba á sus hijas el Barón en 
su saloncito de verano situado en la 
planta baja del edificio. 
Era el señor Chastenay un anciano 
de setenta años, bastante bien conser-
vado y de expresión simpática y leal. 
Cuando sus hijas penetraron en el 
salón» acababa el señor Chastenay de 
recorrer con la vista las líneas de un 
periódico que le había sido entregado 
por el cartero, en unión de una carta 
que procedía de Coulanges. 
—Hija mía—dijo besando á Marta 
en la frente—tá serás hoy la preferida; 
siéntate á mi lado ahí en ese si-
llón. 
Y hablando así, el Barón sonreía á 
Camila, como queriendo desmentir las 
palabras que había pronunciado. 
Marta tomó asiento, y el anciano, 
estrechándole las manos, agregó, con 
ese tono dulce y mimoso peculiar de 
los padres que aman entrañablemente 
á sus hijos: 
—No ignorarás, hija raía, que ya 
has cumplido dieciocho años. 
—No lo ignoro, padpe mío—contestó 
Marta estremeciéndose. 
—Pues|bien, hija mía; tanto tú como 
tu hermana, comprenderéis que no ha-
béis de permauecer solteras eterna-
mente. 
Una palidez mortal cubrió el rostro 
de Marta. 
-Pero—cont inuó el anciano,—pare-
ciéndome á los avaros que se ven for-
zados á entregar su tesoro, trato de re-
tenerlo en mi poder el mayor tiempo 
posible, y sólo me desprenderé de él á 
medias. 
Marta escuchaba con la vista fija en 
el suelo. 
—Sois dos perlas, hijas mías ,—y es 
lícito que no me desprenda de ellas á la 
vez. La perla que me reservo, es Ca-
mila. 
—¡Acaso debo yo abandonaros, pa-
dre mío?—interrogó Marta estreme-
ciéndose. 
—Sí, hija mía, — respondió el barón. 
— E l hombre que ha de ser tu marido 
llegará esta tarde. 
—¿Mi marido? 
—Sí; se trata de mi amigo el general 
barón deRuvigny. Su familia y la nues-
tra siempre estuvieron unidas por es-
trechos lazos de amistad. 
Marta palideció. El viejo barón uo 
pareció observar la emoción de que era 
presa su hija. 
A pesar de esto, dijo á su hija: 
—Yete á tn habitación, Marta; ya sé 
que no se anuncia á una n iña pura é 
inocente como tú, su próximo enlace 
sin que se extremezca y turbe; el caso 
no es para menos, y comprendo que pre-
cises de algún tiempo para reñexiouar. 
Ahora, hija mía, sólo he de advertirte 
que si el general no llegara á gustarte, 
no seré yo quien violente tn voluntad. 
Marta se ret iró á su habitación pre-
sa de gran congoja. E l verano anterior 
lo había pasado en Blaisois, en casa de 
una hermana de su padre, y desde en-
tonces databa el secreto de su corazón. 
La vizcondesa de Marol, pues este era 
el nombre de la hermana del barón, ha-
bitaba un castillo situado en las cerca-
nías de Blois, llevando esa vida de mo-
licie y apat ía propia de la gente rica 
de provincias. 
La señora! de Marol tenía un hijo, el 
joven marqués de igual nombre; de ca-
rácter franco, leal y galanteador, loque 
era causa de que gozara de generales 
simpatías entre sos números amibos, á 
los que invitaba con harta frecuencia á 
las cacerías que tenían lugar en los bos-
ques. 
Entre los convidados más asidnos, 
contábase un joven oiicial. teniente de 
Estado Mayor, tan arrogante y marcial 
de postura, como pobre de fortuna, sin 
otra herencia que las eventualidades 
que le depusiera la diosa casualidad. 
Vió á Marta y la amó, siendo corres-
pondido por la joven. No por esto de-
jaron de comprender los enamorados 
jóvenes que, dada su desigualdad en 
posición y riquezas, la realización de 
sus dorados sueños resultaba un impo-
sible. 
Marta poseería, el dia que contraye-
se matrimonio, treinta mi l libras de 
renta; el caudal del joven teniente lo 
constituía su espada. 
Marta pertenecía al mundo aristocrá-
tico, y llevaba un nombre ilustre; su 
amado ostentaba un nombre vulgar: lla-
mábase Héctor Lemblin. Seguramente 
el padie de Marta jamás consentiría en 
unión tan desigual. Ante d temor de 
que así sucediese, j u ró Lemblin á su 
amada que par t i r ía para Africa, y que 
allí ganaría honores y riquezas hasta 
hacerse digno de poseer su mano. Mar-
ta, á su vez, j u ró á Lembün que le es 
pecaría hasta su regreso, y de jamás 
pertenecer á ningán otro hombre. 
Conocidos estos antecedentes, fácil es 
adivinar la terrible emoción sufrida por 
Marta, al comunicarle su padre el pro-
yecto de enlace con el general. 
Por espacio de varias horas fué presa 
de un fuerte delirio, negándose á reci-
bir hasta á su hermana, única persona 
que poseía su secreto. 
A la exaltación propia del dolor que 
sentía, sucedió un grande abatimiento. 
La desdichada joven se asemejaba al 
reo condenado á muerte que aguarda 
con estoica resignación la hora fatal en 
que la justicia humana, en nombre de 
nna falsa moral, arrebata nna existen-
cia que no le pertenece. 
En este estado se hallaba nuestra j o -
ven, cuando eu hermana Camila se acer-
có á ella, 
Marta observó en el semblante de su 
hermana un ligero tinte de tristeza, y 
adivinó que algo anómalo ocurría, y no 
atreviéndose á interrogarla, inclinó la 
cabeza con abatimiento. 
He aquí la cansa de la visita de Ca-
mila á su infeliz hermana. 
Pocas horas antes, y en ocasión de 
hallarse absorta en hondas meditacio-
nes sobre la suerte reservada á su ado-
rada Marta, se le aproximó el viejo ba-
rón, que, como de costumbre, la besó 
en la frente, acariciándola con tierna 
solicitud; después de esto, cruzó con su 
hiia algunas frases cariñosas, y aban-
donó la estancia, dejando olvidado so-
bre un mueble un periódico de los va-
rios que aquella misma tarde había re-
cibido de Par í s . 
Tomó la joven el periódico, y dió 
principio á su lectura; breves instantes 
duraba ésta, cuando repentinamente 
dió un grito de mortal angustia, excla-
mando: 
—¡Pobre hermana mía ! 
Entre otras varias noticias, daba el 
periódico la siguiente: 
(Confinuará). 
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te el espír i tu social, inflayente, indi-
Tidual ó congregado, surge la tenden-
eia de moralizar los funestos efectos á 
<iue da lugar el más valioso elemento 
de la vida social, llamado Prensa. 
Yo sé que con usted, como con otros 
que tenemos al frente de estos movi-
mientos evolucionistas, no h a j la im-
periosa necesidad de excitar la prolon-
gación de la brega en el sentido de la 
moral social. 
Escríbame para tener el gusto de co-
nocer sus impresiones, siempre eleva-
das. 
De usted con la más distinguida con-
Eideración s. s. s.—M. ARANDA. 
Un compañero en la crónica pide 
hoy un banquete para un artista que 
es una gloria de Cuba. 
Yo quiero pedir otra cosa. 
Y pido un beneficio, en el teatro de 
Albisu, para dos artistas de su Com-
pañía, para el señor íáaurí y su esposa 
Carmita Duatto. 
Este matrimonio acaba de sufrir in-
menso quebranto con un desastre mer-
cantil ocurrido en nuestra plaza y que 
les La llevado los ahorros de diez años 
de una diaria, constante y raeritisima 
labor. 
Más de nueve m i l pesos, deposita-
dos como fruto de un trabajo personal 
de todos los días y todos los momen-
tos, sufriendo grandes privaciones, re-
duciéndose á uu v i v i r modesto, senci-
llísimo, los dos cantando en el teatro y 
él, además, figurando en los coros de 
las iglesias, ora como cantante, ora to-
cando el violoncello, y ya como copis-
ta de música, ya como profesor de can-
to, y todo eso para llegar á hacerse de 
un capital de unos cuantos miles de pe-
sos que les permitiese retirarse de la 
escena y disfrutar al calor de apacible 
Logar de la paz y sosiego á que tan 
acreedores los hacía uua existencia de 
labor y fatigas. 
Kehacerse de lo perdido ¿cómo? 
Habr í a que empezar por el primer 
ahorro y la primera privación, y ya 
sin ilusiones, ya sin fe. 
Una empresa como la de Albisu que 
tiene en la Duatto y en Sauri dos vie-
jos y fieles servidores, no los olvidará 
en sus reveses del presente y á fin de 
dulcificar, en lo posible, t amaña con 
trariedad, debe combinar una función 
cuyos productos se destinen á los po-
bres artistas. 
Yo lanzo la idea seguro de que ha-
llará eco en el ánimo de los señores 
Azcue, Ju l ián y Valdés López. 
_ .% 
De vuelta. 
Nuevamente se encuentran entre nos-
otros, de vuelta de su viaje de. recreo 
por los Estados Unidos, el notable l i -
terato y catedrático de la Universidad, 
señor l íamón Meza, y su esposa la dis 
tinguida dama Dolores lucláu. 
También arribó anoche á estas pía 
yas, después do una excursión gratísi-
ma por diversas poblaciones de la 
Unión, el d ísühguido joven señor José 
Villaverde, Pt'pe Villaverde, como to 
dos llaman cariñosamente al simpático 
y aprovechado hijo del bien querido 
administrador del DIARIO DE LA MA-
E I N A . 
De vuelta se encuentra asimismo en-
tre nosotros, una primita de Florimel, 
la señorita Africa Arredondo, que aca-
ba de pasar en New York una agrada-
ba temporada. 
Reciban todos mi saludo de bienve-
r ida . 
Y á propósito de viajeros. 
Espérase mañana en la Habana al 
distinguido caballero señor Colín de 
Cárdenas. 
M i saludo por anticipado. 
Hoy. 
Eetreta en el Malecón por la Banda 
Municipal . 
Noche de moda. 
ENRIQUE FONTANILI.S. 
PUBLICACIONES 
E L F I G A R O . 
Después de la voluminosa edición 
extraordinaria dedicada por £1 Fígaro 
á la culta y s impática ciudad de Cien-
flujos, y que supone un esfuerzo impor 
tantísimo en pro de nuestro adelanto 
intelectual y artístico, sorpréndenos 
hoy la bella revista de la calle del 
Obispo, repartiendo entre sus uumero-
sísimos lectores, uno *ie sus números 
más literarios, más pulcros, más l in-
dos en todos sentidos, número que es 
sin duda alguna valioso exponente de 
nuestra cultura. 
Muestra E l Fígaro cu su plana de 
honor, blasón de arte y de buen gus-
to, el retrato de la eminente Mme. Re-
jane, la célebre actriz francesa que nos 
visi tará en el próximo mes de Octubre. 
La plana siguiente ocúpan lae l notable 
art ículo en que el señor Varona nos 
habla con suma maestría del libro del 
señor Piñeyro, titulado " E l romanti-
cismo en España ;" y unas muy delica-
das y bellas redondillas" de Ramiro 
Hernández Pórtela. "Por el mundo," 
t i túlase una plana firmada por Fígaro 
y profusamente ilustrada con intere-
santes grabados. Rubén Darío, el poe-
ta genial y admirable prosista que á 
tan gran altura ha colocado su nombre 
prodigioso y sonoro, firma un bellísi-
mo trabajo sobre Eugenio Garrón, tra-
bajo que será leido con delectación. En 
sentido suelto rinde E l Fígaro homena-
je de duelo á la memoria del inolvida-
ble literato Vida l Morales y Morales, 
fallecido recientemente. 
Una l indísima y espiritual ilustra-
ción sirve de marco á un grupo de 
"Ofél idas ," del culto Pichardo, tan 
bellas y espirituales como el dibujo 
que las circunda. 
"Ante los héroes de hoy," es el tí-
tulo del bien pensado art ículo del 
aplaudido compañero Márquez Ster-
ling, ar t ículo que ilaatran dos esplén-
didos grabados simbolistas de la gue-
rra ruso-japonesa. 
La siguiente plana, muy bella, ilus-
trada con magníficos grabados, está 
ocupada por un original art ículo de 
Rafael Conté, titulado " A g i r l from 
Texas," y otro no menos interesante, 
firmado por F. Mora, y cuyo t í tulo es 
"Postales de P a r í s , " ambos trabajos 
son muy recomendables. Otro art ículo 
de méri to es el que suscribe D. Fígaro-
la Caneda, con el t í tulo de "Notas pa-
ra la bibliografía del doctor Vida l Mo-
rales y Morales." 
"Como en las flores," son unos be-
llos versos del inspirado Fernando de 
Zayas. 
Y después de varios interesantes y 
amenos sueltos de redacción, nos en-
contramos con la espiritual y bien in-
formada crónica del infatigable Fonta-
nills, crónica que ilustran varios gra-
bados de actualidad. 
Con números como el presente se 
comprende el gran prestigio de que 
goza E l Fígaro en todas partes. 
Cuba y A mírica. 
Con una originalísima y artística cu-
bierta á dos tintas aparece el últ imo 
número de Cuba y América, número ex-
celente, que corresponde á la edición 
mensual de Septiembre, y que reúne 
todas las condiciones apetecibles de una 
revista moderna, lo mismo en su texto 
escogido que en sus irreprochables ilus-
traciones, su esmerada impresión y su 
inmejorable papel. 
Entre sus numerosas ilustraciones, 
aparecen: Cabeza de estudio, encolo-
res, por la señorita Matilde Gur id i ; un 
"Commou School" eu la parroquia de 
San Juan, Estocolmo; Taller para ni-
ños pobres; Clase de cocina en una es-
cuela de Estocolmo; Escuela públ ica en 
Skara; Aduana y Almacén de Lombar-
do, Matanzas; retrato del escritor cen-
tro americano Rafael Angel Troyo; Ar-
bol de Santo Domingo, donde amarró 
Colón sus carabelas; retrato de Vidal 
Morales y Morales. Completan la par-
te ilustrada los grabados que acompa-
ñan á los cuentos y novela. 
En su texto variado hay trabajos pa-
ra satisfacer los gustos todos de los lee 
tores. El Sloyd en Suecia, por Ramón 
Meza, pone de manifiesto la importan 
cía social de las clases prácticas de la 
bores. Es de gran interés local el in-
forme sobre la traslación del ferrocarril 
dq Villanueva, presentado ^1 Ayunta 
miento. El Sr. Eulogio Horta dedica 
un bieu escrito artículo á la labor lite-
raria del joven escritor Rafael Angel 
Troyo; Arbol histórico, curiosa nota 
acerca del árbol que se eleva á orillas 
del rio Ozama, Santo Domingo, que sir-
vió á Colón para amarrar sus carabelas; 
Eu la playa, poesía, por J. C. Labra; 
Falsos genios, por Francisco García 
Cisneros, art ículo crítico acerca la la 
bor musical de los principales compo-
sitores italianos comtemporáneos; V i -
dal Morales y Morales, ar t ículo necro-
lógico; Sonetos: El día, La noche, por 
José G. V i l l a ; Médicos poetas: Andrés 
Díaz, por A . Pompeyo; Tópicos rura-
les, por Gabriel Camps; continuación 
de la novela cubana Gabriel Reyes, por 
Eusebio Guiteras; El caribe, cuento, 
por P. R. Dor; El ferrocarril de Mont 
Blauc; Sns ojos, cuento, por Adrián del 
Valle; Estrofas, por Violeta; Argenti-
nos distinguidos; Revista de impresos; 
Notas y noticias, por Fructidoi. 
Cuba y América es de las publicado 
nes que por su seriedad, buen gusto y 
sano criterio, contribuyen al engrande-
cimiento de la cultura popular. 
A Z U L y l i O J O . 
Muy ameno é interesante viene el 
últ imo número de esta preciosa revista 
que tan acertadamente dirige nuestro 
estimado compañero el señor don To-
más Gutiérrez. 
Decora la página de honor de este 
bello número un curioso grupo del ge-
neral japonés, el Mariscal Oyama y su 
familia. 
Emiliano Hernández, el talentoso es-
critor venezolano, envía desde Méjico 
donde reside, unas Sensaciones Mexica-
nas, escritas expresamente para Azul y 
liojo. 
Francisco J. Pichardo suscribe dos 
sonetos titulados " A z u l y Rojo"; fir-
mando M. Martínez Domínguez un so-
ueto. ' Frente al mar". 
Sigue la amenísim a sección "Cosmo-
polis". con interesantísimos grabados 
de actualidad. 
La información gráfica de la Escuela 
de Verano de 1904 ocupa las dos pági-
nas centrales de este número con 8 es-
pléndidos grabados tomados especial-
mente para Azul y Pojo, por su fotógra-
fo especial don Luis Camino. 
Parisina, es un delicado cuento de 
José Escofet y á continuación la inge-
niosa sección de 14Vez en cuando", de 
Frau Marsal, 
La convocatoria para el segundo 
Certámen Literario que celebra esta 
Revista ocupa otra página, con uu ar-
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS ORIENTALES Y GIUPURES. 
A ^ T Am r̂Rpeií1.1^?.IUsTurtidoen la G R A N C A S A importadora de S E D E R I A . T E J I D O S y Q U I N A i ^ A , F t - R F L M E R I A y N O V E D A D E S . 
hav 
. tocos sus precio, se relacionan con los siguientes- J - w ^ ^ » , 
^ l & t i w t t s * ^ ™ yJaVa' i ^ i > o n e , t u r c o s a m o r , á 75 c t s . c l o c . 
I I - k i l o , a l e . c t s . f P i q u e s g r a n f a n t a s í a , 20 c t s . v a r a . 
' G A N G A S Y N O V E D A D E S T O D O S L O S D I A S 
t ículo del escritor dominicano don 
Francisco Carbajal sobre Francisco J . 
Aris ty . 
Nuestro progreso industrial llena otra 
página con cuatro fotograbados, termi-
nando tan selecto número la Semana 
Elegante, de Víctor Manuel Sánchez 
Toledo y la sugestiva página de Modas 
para las Damas. 
Lo dicho, un bello número . 
Boletín del Centro de Comerciantes. 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
número extraordinario que ha publi-
cado el prestigioso Centro de Comer-
ciantes é Industriales de la Isla de Chiba 
para dar á conocer á sus asociados la 
luminosa exposición que ha elevado á 
la Secretaría de Hacienda en solicitud 
de reformas de carácter legal en el pro-
cedimiento y penalidades del Regla-
mento para el cobro del impuesto sobre 
bebidas alcohólicas y demás art ículos á 
que se refiere la ley de 27 de Febrero 
de 1903, proponiéndonos ocuparnos ex-
tensamente de tan importante docu-
mento en uno de nuestros números, lo 
que no es óbice á que felicitemos desde 
ahora al referido Centro por su comple-
to trabajo, en el cual quedan conden-
sadas las quejas y aspiraciones de los 
contribuyentes. 
A. B. C. —Con muchos grabados y 
uno muy importante sobre el atentado 
que causó la muerte del barón de Pleh-
ve en Rusia. 
Blanco y Negro.— Con hermosos pai-
sajes de Asturias, Navarra, Aragón, 
Galicia y Guipúzcoa. 
Campana de Gracia y Esquella. —Con 
muy ocurrentes caricaturas. 
La Guerra Puso-Japonesa—Ha llega-
do un nuevo cuaderno de esta impor-
tante publicación, que trae las informa-
ciones más exactas y completas de la 
guerra, ilustradas con primorosos gra-
bados. ; 
E l Santuario.—Acusamos recibo dol 
número 3 de esta notable revista deca-
nal científica y literaria, cuyo jefe de 
redacción es nuestro amigo don José 
López Bengoa. E l número que tenej-
mos á la vista contiene muy valiosoi 
trabajos, entre ellos uno titulado ' 'Gram 
dezas y Med ian í a s " , firmado Atho«», y 
unos inspirados versos del estimado 
poeta Esteban Foncueva. 
Deseamos al nuevo colega mucha 
prosperidad y larga vida. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
GACETILLA 
TEATROS.—Son tres los que abren 
hoy sus puertas al público. 
El Nacional para las exhibiciones en 
el Cinematógrafo, divididas en dos tan-
das, con diez vistas cada tanda. 
Las audiciones del gramóflbno ale-
mán contr ibuirán á amenizar el espec-
táculo. 
En Albisu, tres tandas. 
A las ocho: Gloria pura. 
A las nueve: Enseñanza libre. 
A las diez: Los lobos marinos. 
La primera por Pilar Chaves, la se-
gunda por Blanca Matrás y la tercera 
por Carmen Sobejano. 
Y en Alhambra el programa está 
combinado con La brujería, á las ocho; 
Alhambra en San Luis, á las nueve, y 
E l tío Tomás, á las diez. 
VERSOS DE VERANO. — 
—Dime, vida de mi alma, 
¿qué motiva tus enojos? 
Di porque lloran tus ojos, 
di porque pierdes la calma. 
Que del martirio la palma 
ostentas, cosa es visible, 
¿qué causa tu mal terrible? 
¿por qué te apenas, siu tasa? 
¿qué te ocurre, qué te pasa? 
—¡Que tengo uu calor horrible! 
J. DE A . 
LA. FUNCIÓN ASTURIANA.—Aumenta 
por día la animación para la gran fies-
ta teatral que se celebrará el jueves á 
favor de los fondos de la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia. 
Dimos ya cuenta del programa que 
se ha combinado para esa extraordina-
ria función y tócanos ahora insertar los 
precios de las localidades. 
Véanse á continuación: 
Grilles Io y 2? piso sin en-
trada $ 15-00 
Gri l léstercer piso sin entrada 8-00 
Palcos 19 y 2? piso sin en-
trada 12-00 
Palcos tercer piso sin en-
trada 6-00 
Luneta con entrada 2-00 
Asiento en palco tercer piso 
con entrada 2-00 
Asiento de tertulia con en-
trada i_oo 
Asiento de paraíso con en-
trada 0-8O 
Entrada general 1-00 
Entrada á tertulia 0-50 
Entrada á cazuela 0-40 
Precios todos los que anteceden en 
plata española. 
Las localidades se encuentran de 
venta en el Centro Asturiano y en la 
Secretaría de la Beneficencia Asturiana, 
San Ignacio 50. 
También las hal lará el públ ico en las 
taquillas del teatro Nacional, el mismo 
día de la función, desde las dos de la 
tarde en adelante. 
RECREO JUVENIL.—Con este simpá-
tico nombre se ha constituido en Regla 
una sociedad artística y literaria cuya 
inauguración se efectuó en la noche del 
úl t imo domingo en los salones del Liceo 
de aquel pueblo. 
E l atractivo programa combinado se 
cumpl ió en todas sus partes, habiendo 
proporcionado un rato agradabil ís imo 
á la numerosa concurrencia, que no es 
cat imó sus aplausos para las señoritas 
Esther López, Jul ia Sterlich, Ignacia 
Rivera, Aurora Fierro y María Rebo-
redo y para los jóvenes M . García, Ma-
nuel Ochoa, Antonio Bosch, Miguel 
Reyes, Gustavo Abáselo y M . Caballe-
ro, que tomaron parte en el desempeño 
de las tres regocijadas piezas que se pu-
sieron en escena. 
También fueron muy aplaudidos la 
n iña Lutgarda Reyes y el señor Juan 
Delabat que, recitaron bonitas poesías. 
Después de la velada, que concluyó 
con un artíst ico cuadro plástico en que 
figuraban cuatro bellísimas señori tas 
representando las Estaciones, hubo bai-
le á los acordes de una nutrida orques-
ta francesa. 
Bien por el Eecreo Juvenil de Regla! 
ALELUYAS.— 
Iba Miguel Villarreal ^ 
cruzando el Parque Central. 
Y sin dudarlo Miguel 
entró por San Rafael. 
Llevaba el semblante uraño 
como quien tiene reaño. 
Y llevaba una navaja 
disimulada en la faja. 
Le echaban los ojos lumbre 
de furor y pesadumbre. 
Fué siguiendo su camino 
con aspecto de asesino. 
Llegó Miguel á Galiano 
con la navaja en la mano. 
Compró con gran impaciencia 
cigarros de La' Eminencia. 
Volvió enseguida Miguel 
por la de San Rafael. 
Y al punto con garbo. . y tal 
cruzaba el Parque Central. 
Y' así vive en la creencia 
de que para darse brillo 
hay que fumar cigarrillo 
japonés dé La Eminencia! 
EN LA MERCED.—Con motivo de la 
función religiosa que la itoi<?/íccncía As-
turiana celebra el jueves, en la Merced, 
en honor de su Patroua, se suspenderá 
ese dia la misa rezada que se acostum-
bra decir á las nueve de la mañana en 
dicha iglesia. 
Lo hacemos público para conocimien-
to de los numerosos fieles que acuden á 
la Merced. 
L A CASA GRANDE.—iQué importa 
que los meteórologos hablen de la apa-
rición de los ciclones en los mares de 
las Antil las, y que amenace en estos 
momentos el Sur de esta Isla? La Casa 
Grande, de la calzada de Galiano es-
quina á San Rafael, sabe que con ella 
no puede el mal tiempo, n i la compe-
tencia comercial, n i nada; allí está fir-
me como la roca en el mar, desafiando 
el tiempo y la falta de dinero y cuanto 
pueda afectar á la gente. 
Y tiene esa confianza, porque sabe 
desafiar las contrariedades y ponerse á 
nivel con las circunstancias. A h í está, 
encaramándose á la tribuna comercial 
del DIARIO DE LA MARINA para anun-
ciar que liquida todas las telas de ve-
rano que posee durante el actual mes 
de Septiembre, haciendo una rebaja 
considerable en sus precios, á fin de 
que salga todo, todo, todo lo que allí 
guarda de bueno, bonito y elegante. 
Quiere La Casa Grande realizar esas 
existencias, porque necesita hacer hue-
co en sus estantes para las cuarenta ca-
jas de telas de invierno que acaba de 
recibir, y se impone esa realización. 
BAUTIZO.—En la tarde de ayer y en 
la parroquia de Guadalupe, recibió las 
aguas del bautismo la preciosa niña 
Esther María, que nació el i 7 de Ma-
yo último, hija de los esposos Fresne-
da-Balado. 
Fué apadrinada por el señor José 
Balado y la señorita Ismenia Balado. 
La morada del correcto caballero se-
ñor Lorenzo Fresneda, Administrador 
de Correos, se vio favorecida por la 
presencia de un distinguido grupo de 
d?mas y caballeros de nuestra sociedad. 
Hacemos votos por la felicidad de 
Esther María y enviamos nuestros sin-
ceros parabienes á sus amantís imos pa-
dres. 
NUEVO MAPA DE LA GUERRA.— 
En casa de Solloso, Obispo 41 y 43, 
se acaba de recibir un nuevo y bien de-
tallado mapa de la guerra en el Extremo 
Oriente, que se expende á 30 centavos 
precio ínfimo, en atención á que acom-
paña al referido mapa un folletín en 
inglés, en el cual se explican las cau-
sas de la guerra, se relatan las nego-
ciaciones que precedieron al rompi-
miento de las hostilidades y se esta-
blece un paralelo entre los recursos de 
Rusia y del Japón, su población, gra-
do de instrucción y el respectivo poder 
mi l i ta r y naval de ambos países, etc. 
Mediante el envío de sellos por valor 
de treinta centavos, lo tendrán eu pro-
vincias cuantos lo deseen. 
Recomendamos la adquisición de es-
te mapa á todas las personas que de-
seen seguir paso á paso el desarrollo 
de los grandes acontecimientos que se 
es tán desarrollando en la Manchuria y 
mares adyacentes. 
E L BENEFICIO DE REGINO—Las per-
sonas que deseen localidades para la 
función que á beneficio del popular 
Regino López se verificará el mar-
tes de la entrante semaua en el gran 
teatro Nacional, deben acudir, siu pér -
dida de tiempo, á proveerse de ellas. 
Los pedidos aumentan. 
Los palcos se pueden adquirir en Le 
Palais Poyal, Obispo y Compostela, 
la grau joyería de los hermanos Fer-
nándezj 
Y los que deseen lunetas, en la con-
tadur ía del teatro Alhambra ó d i r i -
giéndose al Rubio, ¡primer portero de 
dicho coliseo. 
No tiene precedentes el embullo que 
reina para asistir al beneficio de Re-
gino. 
VARIEDAD ASOMBROSA.—La tiene á 
no dudar la peletería de Obispo y V i -
llegas, que se t i tula Le Palais Poyal y 
que eu estos días ha ensanchado el lo-
cal tomando la casa que le sigue por 
Villegas. 
Símbolo de prosperidad en los nego-
cios es esto, y todo indica que el ami-
go Amavizcar no desperdicia la oportu-
nidad de atraer los marchantes. 
Esa peletería tiene á la venta la rica 
pasta blanca francesa, para l impia r 
calzado, ya sea de lona ó de piel, lo 
mismo que los cordones blancos hoy 
tan escasos en nuestras peleterías. 
Conviene á las familias visitar la ca-
sa y pedir el calzado especial que lleva 
su marca y que por su duración y ele-
gancia es tan solicitado. 
También para estos días ofrece un 
gran surtido de capas para agua, legí-
timas inglesas. 
LA NOTA FINAL.— 
ü u padre ejemplar dice á su hi jo: 
—Para cumplir con los fines de la 
vida, hay que estudiar. ¿No sabes que 
el trabajo es el placer más grande que 
el hombre puede proporcionarse? 
Y el hijo contesta: 
—¡Pero usted me ha dicho siempre 
que no hay que abosar de los placeres! 
Si desea usted seis r e t ra tos 
superiores por u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 32 Otero y 
Colominas, f o t ó g r a f o s . 
O 1711 5 S 
P E L E T E R I A DE MODA 
Le Palais Royal. 
- ^ ^ ^ O b i s p o y Vi l l egas . T e l é f o n o 174 . 
Casa especial para calzado de señoras , caballeros y n i ñ o s . 
Unico depós i to de la excelente P A S T A B L A N C A para l i m -
piar calzado de piel y lona. 
Grandes novedades en calzado para señoras , caballeros y n i ñ o s . 
^ _ O b ¡ s p o y Vi l l egas . T e l é f o n o 174 -
C l - o S • ^ •p alt 4t-6St 
ANIT1TCI0S 
OBRA MONUMENTAL 
Diccionario e n c i c l o p é d i c o Hispano-Ameri-
cano, 24 tomos |89-50 cts. oro español . 
Ga ler ía de mujeres cé lebres , por M a r í a del 
Pilar Sinués , 9 tomos, f5.3U oro e s p a ñ o l . 
Librería "FA Pensamiento L i b r e " , 
O-Reilly 21. Habana. 
11016 It6-7m7 
S e arrienda 
la finca S A N F R A N C I S C O , en Arroyo Apolo. 
—Buen punto para vaquería—Se dá en condi-
ciones razonables á persona de responsabili-
dad. 11002 It6-3in7 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias .—Enfer-
medades de Señoras. - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1651 24A 
DE 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
Premiado en la Exposición "Pan Americana.' , 
DIRECTOR: C. A. P E Y R E L L E D A . 
E n la Secretaría de este Instituto,, R e i n a n(i-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la Ins-
cr ipc ión de alumnos para el curso de 1904 á 
1905, todos los días hábi les de 8 a 10 de la m a -
ñana y de 1 a 8 de la tarde. 
Se lacilitan grát is prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre. 1? de 1904.—El S e c r e -
rio, E D U A R D O A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 26tAg31 
MANTECA L A VINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traida de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ines en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á liv de L A V L > A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido úl t imamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, íi cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21, L A V I Ñ A . Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compostela.—Te-
léfono 880. 
Monte 3 í ) 4 . " T e | é f o n o C06O. 
C1590 26t-10 Ag 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r -
tín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 669. 9626 26t-A8 
c o r s é MISTERIO 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O ) 
E l mejor de los conocidos. Reduce el v i en -
tre por completo y sin molestar. 
Neptuno 8 6 . 
4t-3 
Galiano 84 (altos) Teléf. 1222 
F U N D A D O E N 1885. 
Director propietario: Hubert de Blanck. 
Se hace saber al púb l i co que la i n s c r i p c i ó n 
de alumnos para el curso escolar 1904—1905, 
quedará abierta desde el 6 de Septiembre en 
adelante de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. todos 
lo« d ías hábiles . 
Los Sres. Profesores de mús ica que ejerzan 
la e n s e ñ a n z a de este arte pueden, si as í lo de-
sean, matricular sus alumnos en este Conser-
vatorio, sujetándose al plan de estudios y Re-
glamento vigentes. 
L a s clases comenzarán el día 15 del presente 
mes. 
E x á m e n de admis ión , plan de estudio y R e -
glamento, gratis.—El Secretario, Octapor".4güe-
ro. C—1746 alt lOStl? 
EL CORREO DE PARIS 
GRAN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
cen todos lo? adelantos de cst i indus tr io sa 
t iñe y l impia toda claie de ropi , tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer loa encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo 
Bernaza22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, freate á Sarrá, Te lé fon l 833 
C 1915 26t-A 8 
E L ARBOL DEL AMOR. 
¡Mudo testigo de la dicha mía! 
A l volver á mirar tu cabellera 
verde y flotante cual la vez primera, 
en m i pecho renace la alegría. 
Cuando tu hermosa copa me envolvía 
prestándome su sombra placentera, 
¡cuáu feliz á tu lado entonces era, 
y cuanto bieu mi corazón sentía. 
¡Mas, ay de mí! que el tiempo despia-
ha marchitado ya mis ilusiones (dado 
y el fuego de mi amor ha aniquilado', 
en tanto que de cien generaciones 
tú testigo ser.ls, árbol amado, 
partícipe de tantas emociones. 
Bonifacio Clavo. 
Habana, Diciembre, 11)03. 
Aiiamia. 
(Por Fornaudo H . Fernández.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-




\ la ra lar 
Lopir i ío nímérico. 
(Por Viola.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 8 1 2 6 7 5 
4 2 6 5 7 8 
6 5 3 7 8 
3 8 1 5 
7 8 6 
4 5 
, , 8 J¿K 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nopajire de varón. 
2 Nombre de mujer. 
3 Animal . 
4 Flor. 
6 Nombre de mujer. 
6 Itio, 











Sustitóyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 
3 Ceflir, unir. 
4 Nombre de mujer. 




(Por Cándido Tímido.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertt-
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón. 
3 Lo que termina. 
4 Igualar. 
5 Tiempo de verbo. 
Soluciona 
A l anagrama anterior: 
LO RETO P R I D A . 
A I jeroglífico anterior; 
DE-SI-DE-1UO. 
A l rombo anterior: 
F 
M 1 
M E D 














A l segundo: 
T 
O R E 
T R I N j 
E N E 
A 
A l cuadrado anterior: 
T E L A 
E R A S 
L A R A 
A S A N 
imprenta y Estereotipia del DLAK10 l)ü M ÜAiiLU 
